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ESIPUHE 
Tie- ja vesirakennushallituksen liikennetoimisto julkaisee 
vuosittain alikulkupaikkaluettelon kytettvöksi apuvölinee-
n ylikorkeita erikoiskuljetuksia koskevien kuijetuslupaha-
kemusten ksittelyss ja ylikorkeiden erikoiskuijetusten 
 suunnittelussa. Luettelo sislt 	tiedot sellaisista yle - 
sillä teillä (tie- ja vesirakennuslaitoksen hoidossa olevil-
la teillä) olevista alikulkua rajoittavista kiinteist es- 
teistä, joita ei voi kiert 	vastakkaisen liikennesuunnan 
kaistaa kytten. Tl1aiset esteet ovat useimmiten alikul-
kusiltoja, koko tien yli ulottuvia liikennemerkkiportaaleja 
 ja shköradan ajojohtimia.  
Luetteloa koskevat huomautukset voi esitt 	tie- ja vesira- 
kennushallituksen liikennetoimistoon Seppo Terévlle (puh. 
 90-1542646  os. PL 33, 00521 HELSINKI)). Luetteloa on saata
vana julkaisunumerolla TVH 741973 tie- ja vesirakennushalli-
tuksen lomakevarastosta. Tie- ja vesirakennushallitus ei 
vastaa luettelossa mandollisesti olevista, esimerkiksi tien 
péllysteen uusimisen aiheuttamista tai muista syistâ johtu-
vista vanhentuneista tiedoista eikä myöskén luettelossa 
olevista virheistä ja puutteista. Tie- ja vesirakennushalli-
tus huomauttaa myös, etté katuverkolla kulkevia reittejö 
kyttville kuljetuksille on saatava asianomaisen kaupungin 
 tai  kunnan taikka poliisin lupa ja yksityisiä teitä kytt-
ville kuljetuksille yksityisen tien pitjn tai poliisin lu- 
Tie- ja vesirakennushallitus julkaisee myös silta-alikulkuja  
I koskevat tiedot sisltávn karttasarjan. Karttojen tiedot ovat 1.1.1986 tasalla. 
I 
Helsingissä, 25 pivn kesékuuta 1987 
I 	
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MERKINTtL]EN SELITYKSET  
Tien nro (sarake 1) 
Tien hallinnollinen luokka on merkitty ennen tien numeroa 
seuraavin lyhentein.  
vt valtatie nrot 1-39 I kt kantatie nrot 40-99 
mt maantie nrot 100-9999 
I pt paikallistie nrot 10000-19999 
I Valtateiden osalta on merkitty myös tien alku ja loppu pai-kan nimillö. Kun tie alkaa tai jatkuu kaupunkien katuverkol- 
I 
	
	la, on katuverkolla sijaitsevan ensimmöisen alikulkupaikan  rivin  kohdalla merkintä K ja tien numero, vastaavasti katu- 
I 	
verkon jölkeen ensimmisellö yleisellö tiellö sijaitsevan 
alikulkupaikan rivin kohdalla tien hallinnollisen luokan ly-
henne ja tien numero. 
I 	 ____________________________ Tienosan nro ja etöisyys (sarake 2) 
I Tieosan numeron jalkeen kauttaviivalla erotettuna on merkit-
ty alikulkupaikan etöisyys metreiné tieosan alusta.  
I 
Valta- 	ja 	kantateihin  (sivuilla 	1-54) 
nimet 
liittyvien 	toisten 
liittyvien 	teiden valta- 	ja 	kantateiden liittymien ja 
numerot 	on 	merkitty 	rivitietojen völiin. Liittymönimen 	alle- 
I viivaaminen merkitsee sitö, 	ett 	nimi esiintyy 	opastusmer- 
kissé 	tiellö 	liittymön löheisyydess. 
- 	Valta- ja kantateill on osittain pöllekkéinen numerointi.  
I 	Töllöin alikulkupaikkatiedot on merkitty pieninumeroisemmal - le tielle ja suurempinumeroisen tien tiedoissa on viittaus 
kohtaan, jonne tiedot on merkitty. 
I 
Kunta (sarake 3) 
Kunnan nimi 
Alikulkupaikan tunnus (sarake 4) 
Alikulkupaikan tunnus muodostuu piirilyhenteest ja numero- 
sarjasta, jossa numerot 1-999 tarkoittavat siltoja ja neli-
numeroiset liikennemerkkiportaaleja ja muita alikulkupaikko-
ja. Erikoiskuljetuksille térkeillé kaduilla kaupunkien alu-
eella alikulkupaikkatunnuksen numero voi olla myös 5000-5999 
tai se voi puuttua kokonaan. 
Piirilyhentein on käytetty seuraavia kirjainyhdistelmi:  
U 	Uudenmaan tie- ja vesirakennuspilri  
T 	Turun tie- ja vesirakennuspilri  
H 	Hämeen tie- ja vesirakennuspiiri 
Ky Kymen tie- ja vesirakennuspiiri  
M 	Mikkelin tie- ja vesirakennuspiiri 
PK Pohjois-Karjalan tie- ja vesirakennuspiiri 
 Ku  Kuopion tie- ja vesirakennuspiiri  
KS Keski-Suomen tie- ja vesirakennuspiiri  
V 	Vaasan tie- ja vesirakennuspliri 
 0 =  Oulun tie- ja vesirakennuspiiri 
Kn: Kainuun tie- ja vesirakennuspilri 
 L = Lapin tie-  ja vesirakennuspiiri 
Sillan nimi (sarake 5) 
Kun alikulkupaikkana on silta tai muu kiinteé alikulkueste, 
esim. tehtaan putki, sarakkeeseen on kirjoitettu sillan tai 
alikulkuesteen nimi. Kun sillan nimen alapuolelle on merkit-
ty tieto "(yksiaukkoinen silta)" ja sarakkeeseen sallittu 
korkeus on merkitty eri korkeus kumpaankin ajosuuntaan, 
silta voidaan erikoisluvalla auttaa vastaantulevan liiken-
teen kaistaa kytten. Shköistettyjen rataosien tasoris- 
I 
teykset on merkitty nimellä "shkörata". Tien yli ulottuvien 
kokoportaalien osalta sarake on jätetty tyhjiksi. 
Sallittu korkeus (sarake 6) 
Sallittu korkeus on ilmoitettu senttimetrein. 
Alikulkupaikan sijainti on seuraavasti:  
e 	etelisell ajoradalla 
1 	Fãntisell ajoradalla 
p 	pohjoisella ajoradalla  
i 	itisell ajoradalla  
r 	rampilla 
Kiertomandollisuus (sarake 7) 
Kiertomandollisuus on ilmoitettu tienumeroilla ja maininnal-
la, "katuverkko" tai "kierto ramppien kautta". Kiertoreitti
-n  olevan paikallistien nimi on merkitty ennen tien numeroa. 
Merkintá "(yksiaukkoinen silta)" tarkoittaa samaa kuin sa-
rakkeessa 5. 
Sarakkeessa voi olla myös sellaisia huomautuksia kuten 
esim. "sIlta rakenteilla", "kiertotiellö painorajoitus". 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
1 
Tien Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertanandollisuus 	1.1.1987 nro nro ja paikan korkeus etäisyys tunnus  
K 	1 02/ Helsinki U -1001 1=485 Helsinki- 02/ Helsinki U -5069 Huopalanden ylikulkukäytävä  i=434 1=434 Turku 02/ Helsinki U -1002 i=550 
02/ Helsinki U -1004 1=540 
02/ Helsinki U -1005 1=610 
vt 1 03/0570 Helsinki U - 	13 Professorintien risteyssilta e=457 p=437 
03/2166 Helsinki U -1006 e=450 
03/3800  Espoo U - 259 Leppävaaran liitt.rist.silta 1 e=423 p=4S5 Rairpit  04/0000  Espoo U - 258 Myllykallion ylikulkukäytävä  r=510 
04/0010  Espoo U - 	14 Leçpävaaran liitt.rist.silta 2 e=458 p=445 Ranpit  
04/0701 Espoo U - 	15 Friisinmäen ylikulkukäytävä e=436 p=423 
05/0000  Espoo U - 	16 Kauniaisten liittyrnärist.silta  e=428 p=43O Rarnpit  
05/0858 Espoo U - 	17 Sepänkylän rist.silta  e=432 p=451 
kL 50 (Kehä III) ,Espoo 
06/0000 Espoo U - 	18 Espoon liittyrnäristeyssilta  e=442 p=449 Rarrpit  
06/4020  Espoo U - 	35 Svartbäckin risteyssilta  e=466 p=478 rntll8 - vtl - Tiehoitokunnan ylläpitämä 
Hiidenrnäen 	yksityistie- Nuirunelan 
pt11237- kt53 
07/0000  Espoo U - 	36 Hki-Turku vt:n risteyssilta  e=473 p=487 
08/0000 Kirkkonunini  U - 101 Veikkolan liittymärist.silta  e=471 p=442 
08/2267  Kirkkonunini  U - 103 Havulinnan risteyssilta e=451 p=462 
08/3300  Vihti U - 153 Ahteen risteyssilta  e=585 p=675 
08/4246  Vihti U - 112 Rauhalan risteyssilta  e=443 p=443 
vL 2, Rilojärvi 
09/1181 Vihti  U - 111 Ojalan risteyssilta  e=453 p=455 
09/2098 Vlhti  U - 110 Syrjanpaanristeyssilta e=446 p=446 " 
09/3262  Vihti U - 136 Mustamäen risteyssilta  e=479 p=459 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2 
Tien 	Tieosan 	Kunta Aflkulku- Sillan nimi Sallittu Kiertatandolllsuus 	1.1.1987 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 1 	09/3812 Vihti U -1003 
09/4502 Vihti U -1004 
09/5036 Lohjan kunta U - 135 Se]inin risteyssilta  e=502 p=459 
09/5246 Lohjan kunta U -1005 p=5Ol 
09/5617 Lohjan kunta  U - 134 Lieviön liittymärist.silta e=500 mLll8 - vtl - Tiehoitokunnan ylläpitämä 
Hiidenmäen yksityistie- Nurrnielan 
ptl1237- kt53 
10/1682 Vihti U - 	7 Lohjanharjun rautatiesilta e=486 p=547 mtll8 - vtl - Tiehoitokunnan ylläpitämä 
(holvisilta) Hiidenmäen yksitylstie- Nurtinelan 
ptl1237- kt53 	(tien keskellä 3 m:n 
leveydeith korkeus <563) 
11/0000 Vihti U - 	31 Nun1Tenkylän liittymäristeyss.  e=531 p=SO3 mL118 - vtl - Tiehoitokurinan ylläpitämä 
Hiidenmäen yksityistie- Nujimelan - 
pt11237- kt53 
kt 53, Lohjanharju  
23/4924 Salo T -1130 pz549 
kt 52, Salo 
24/0050 Salo T -1131 e=540 
24/0715 Salo T -1132 p=54O 
24/0818 Salo T -1133 e=538 
24/1145 Salo T -1134 p=537 
24/1252 Salo T -1135 e=530 
25/0000 Salo T -1283 r=558 
29/3590 Paimio T -1148 p=726 
30/0080 Paimio T -1145 e=713 
kL 40, Piikkiö 
31/1260 Piikkiö T -1245 p=525 
31/1370 PiIkkiö T -1246 e=712 Harvaluodon pt12195- Pontelan pt12196- 
Yltöisten pt12197 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
C] 
Tien 	Tisan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu 	Kiertctnandollisuus 	1.1.1987 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 1 	31/1436 Piikkiö T -1247 p=525 	Harvaluodon pt12195- Pontelan pt12196- 
Yltöisten pt12197 
33/2859 Piikkiö T -1195 p=699 
33/3003 Kaarina T -1193 e=704 
33/3629 Kaarina T -1181 p=692 
34/0050 Kaarina T -1192 e=514 
34/0932 Kaarina T -1178 p=7l8 
34/1042 Kaarina T -1078 e=694 
34/2434 Kaarina T -1079 p=710 
34/2544 Kaarina T -1080 e=696 
K 	1 	35/1325 Turku T -1264 p=660 
35/1375 Turku T -1171 e=680 
35/1425 Turku T -1172 p=684 
35/1568 Turku T -1173 p=685 
vt 10, vt 9 ja vt 8, TUrku ________ 	_____ 	_________- 
vt 2 	Helsinki - Palojärvi ks. vtl (ticosat 02.. .08) 
Palojärvi- 
Pori 	01/0000 Vihti U - 137 Palojärven liittymärist.silta 460 mtll8 
01/1150 Vihti U - 139 HuIinrin liittyrnärist.silta  460 mtll8 
01/3792 Vihti U - 191 Kuikun risteyssilta 458 mL118 - vtl - Tiehoitokunnan ylläpitämä 
Hiidenmäen yks ityistie- Nunmelan - 
pt11237- kt53 
03/0000 Vihti U - 141 Nunmelanharjun rist.silta  533 
kt 53, N1iK1Rnharju  
05/0574 Vihti U - 198 Korpelan risteyssilta 1=494 	1=464 mL122 - mt124 - rntl2O tai kt53 - mtl2O 
(yksiaukkoinen silta) 
05/3065 Vihti U - 197 Olkkalan risteyssilta  1=507 	1=529 mt124 - mtl2O 
(yksiaukkoinen silta) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
4 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertanandollisuus 	1.1.1987 nro nro ja 	paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 2 	vt 10, L'örssa 
26/4034 Hurrila 	H -1001 	 652 
27/0069 Hunpi1a H -1002 643 
Vt 9, Ikuipi1a  
35/3794 Huittinen 	T -1174 
35/3896 Huittinen T -1175 	 e=646 
36/0000 Huittinen 	T - 92 W*rirolan liittymr1steyssilta 	447 	Ranpit 
kt 41, Huittini ja kt 42, Raijala 
43/1870 Harjavalta 	T - 221 Harjavallan liittymäristeyssilta 512 	Ranpit  
46/3138 Ulvila 	T - 21 Friltalan risteyssilta 	521 mt2443 
vt 11, Ikxikaluoto  
47/0000 Pori 	T - 24 Honkaluodon liittymäristeyssilta 580 	Rampit  
47/4469 Pori T -1227 	 e=709 
K 3 	101/ 	Helsinki 	U-1017 1=545 I1sinki- 
Vsa 
101/ 	Helsinki 	U -1018 	 1=570 
101/ 	Helsinki U -1019 1=580 
101/ 	Helsinki 	U -1020 1=515 
101/ 	Helsinki U -5204 Kivihaan silta 	1=530 1=475 
Helsingin katuverkko- mt137 - kt5O 
itään (kääntyminen Niittytien liltty-
mästä)- kt5O - mtl385- Vantaan katu- 
verkko- Ohikulkutie/Seutulan ptl  1459-
ktSO - Vantaankoski (korkeus <612) 
'I 
I, 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
5 
Tien 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertcrnandollisuus 	1.1.1987 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 3 	101/3026 Helsinki U - 220 Nurmijärventien rautatiesilta  1=729 1=729 Helsingin katuverkko- mt137 - kt5O 
Itään (kääntyminen Niittytien liitty- 
mästä- kt5O - mt1385 - Vantaan katu- 
verkko- Ohikulkutie/Seutulan ptl 1459- 
kt5O - Vantaankosici (korkeus <612) 
101/3193 Helsinki U - 221 Laajasuontien ylikulkukäytävä  1=482 1=479 
101/3626 Helsinki U - 222 Haagan liittymärist.silta  1=468 1=487 
101/3626 Helsinki U - 222 Haagan liittymärist.silta i=r=452 
101/4058 Helsinki U - 218 Santavuorentien ylikulkukäyt.  1=470 1=470 
101/5187 Helsinki U - 159 Plrkkolan ylikulkukäytävä  i=460 1=470 
101/5483 Helsinki U - 155 Muurirnestarin liittymärist.s. 1=520 1=580 
101/8499 Helsinki U - 157 Hakuninian ylikulkukäytävä  i=443 1=440 
102/0062 Helsinki U -1430 500 
102/2997 Helsinki U - 200 Sancmalan liittymärist.silta 1=454 1=457 
103/0000 Vantaa U - 195 Vantaan liittymärist.s. 1 ja 2 1=445 1=451 
kt 50 (Kthä III) Vantaanko6ki  
103/4870 Vantaa U - 309 Kirlcan risteyssilta 1=485 1=482 kt5O - Vantaan katuverkko- mtl2O - 
mt1304 - mtl3O (otetaan käytt. myöh.)  
104/0680 Vantaa U - 316 Suiin liittymäristeyssilta 1=530 1=470 Rarrpit 
(yksiaukkoinen silta) 
104/5200  Vantaa U -1431 706 
105/0060  Nurmi_järvi  U -1432 702 
105/4734  Nurmijärvi U -1025 689 
106/0071 Nurmijärvi  U -1026 694 
106/2245 Nurmijärvi U -1027 712 
107/0070  Nurmi_järvi U -1028 693 
107/3573  Nurmijärvi U -1433 653 
108/0078  Nurmijärvl U -1434 659 
kt 53, Wo 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
r1 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertanandollisuus 	1.1.1987 
nro nro ja 	paikan 	 korkeus  
etäisyys tunnus 
vt 3 	110/0000 Hyvinkää U - 	85 Nopon liittyrnäristeyssilta  480 Rairpit 
113/0000  Hyvinkää U - 	12 Kuuinolan liittymäristeyssilta 1=448 	1=435 Rairpit (yksiaukkoinen silta)  
113/4793 Hyvinkää U - 296 Usinin liittymäristeyssilta  1=480 	1=477 Rairpit 
114/4320 Riihimäki  H -1182 730 
114/4486 Riihimäki H -1003 725 
114/6186 Riihimäki H -1004 740 
115/0078 Riihimäki  H -1005 723 
115/2941 Riihimäki H -1006 735 
116/0077  Riihimäki  H -1007 725 
kt 54, Riihiki 
118/0000 Janakkala 	H - 137 Paunilan liittymäristeyssilta 	470 	Rarrpit  
vt 10, I1atte1rii1a 
122/2547 Hämeenlinna 
 122/2547  Hämeenlinna
 122/2547  Hämeenlinna
 122/2803  Hämeenlinna
 122/3059  Hämeenlinna
122/4661 Hämeenlinna 
 123/0000  Hämeenlinna 
H -1205 
H -1206 
H - 38 Hopeaserpientien liittymär.s. 
 H  - 37 Turuntien risteyssilta 
H - 40 Lukiokadun liittymäristeyss.  
H - 39 Härkätien risteyssilta 
H - 157 Ojoisten liittymnäristeyssilta  
i=r=567 
i=r=57 1 
449 mt2863 - Hämeenlinnan katuverkko  
447 mt2863 - Hämeenlinnan katuverkko  
441 mt2863 - Hämeenlinnan katuverkko  
447 mt2863 - Hämeenlinnan katuverkko  
1=455 	1-490 nit2863 - Hämeenlinnan katuverkko tai 
mt305 - Hämeenlinnan katuverkko 
123/0000 Hämeenlinna 
 125/5 115  Kalvola 
 126/0090  Kalvola  
127/5554 Valkeakoski 
 128/0060  Valkeakoski
 128/1811  Valkeakoski
 132/6033  Lrpäälä 
133/0072 Lipää1ä 
vt 9, KuIju 
H - 158 Ojoisten rançisi1ta  
H -1012 
H -1013 
H -1014 
H -1015 
H - 171 Sääksmäen vesistösilta 
 H -1018 
H -1019 
i=r=460l=r=500 
710 
730 
720 
710 
1600 
720 
720 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
7 
Tien Tisan Kunta Alikulku-  Sillan nimi Sallittu  Kiertcvhdollisuus 	1.1.1987 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus  
vt 3 134/0000 Lrpää1ä  H - 	63 Palanäen liittymristeyssi1ta  451 Kukkolanptl3788- Kuljun pt13786- Tampereen katuverkko- kt45 - Huovin 
pt13781- mt302 - kt45 - Nokian pt13793- 
Nokian katuverkko- vtll - kt45 - Lam- 
minpään/Soeenmäen ptl 3799 
134/1929 Ltpää]-ä H - 	61 Hakaveräjän risteyssilta  440 
134/2390 Ltpäälä H - 	60 Puskialsten 1iittymristeyssilta  448 
135/0000 Lpää1ä H - 	59 Vihkiniityn liittymristeyssilta  445 
135/1691 Taitpere H - 	58 Vuoreksen risteyssilta 440 
kL 45, Tak1iiva 
136/0000 Tairpere H - 	57 Sulkavuoren risteyssilta  446 I' 
K 	3 136/ Tartpere  H - 	23 Nekalan rautatiesilta 376 
vt 9, vt 11, vtl2, ¶Lpere  
Vt 	3 202/0067 Tampere H -1023 e=530 
202/0223 Tarrpere H -1024 e=525 
202/0558 Tampere H - 	17 Lielanden rautatiesilta  e=510 p=49O 
202/0623 Tampere H -1184 p=535 
202/1470 Tanpere  H -1025 p=53O 
202/1590 Tampere H -1026 e=530 fl 
202/2206 Tarrpere H -1185 p=52O 
202/2327 Tarrpere H -1186 p=525 
202/3948  Ylöjärvi  H -1027 540 
202/4053 Ylöjärvi H -1028 560 
202/6655 Ylöjärvi H -1029 515 
202/6780  Ylöjärvi H -1030 535 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 
nro nro ja 	 paikan 
etäisyys tunnus 
vt 3 	203/0000 Ylöjärvi H - 	99 Ylöjärvenliittymäristeyssilta  
203/1194 Ylöjärvi H -1031 
kt 45, Sçeeimki 
203/1336  Ylöjärvi  H -1032 
203/2560 Ylöjärvi  H -1198 
203/2720 Ylöjärvi H -1199 
215/5729  Parkano T - 	53 Parkanon liittymäristeyssilta 
vt 23, Parkano 
216/2298 Parkano 	T - 213 Rauhalan risteyssilta  
vt 23, T.innankylã ja kL 64, JalaBjärvi 
232/4665 Kurikka 	V -1103 
kL 67, Thiskula 
236/1775 lirnajoki 	V - 12 Koskenkorvan rautatiesilta 
vL 16, Laihia ja vt 8, }rrt1u 
250/5200 Vaasa 	 V -1107 
252/0000 Vaasa 	V - 47 Pitkäninäen liittymäristeyss.  
vt 8, PitkThiki 
252/1927 Vaasa 	 V - 19 Korkeamäen risteyssilta  
Sallittu 	Kiertanandollisuus 	1.1.1987 
korkeus 
590 	Lairiiiinpään/Soeenmäen pt13799  
520 Lanuinpään/So1:peenmäen pt13799 
520 	Larrininpään/Soçpeenmäen pt13799  
535 Ianrninpään/So1peenmäen pt13799  
645 	L1anininpään/Soppeenmäen pt13799  
430 	Parkanon kaupungin ylläpitämä vanha 
valtatien osa- vt23 - Nienperän/
-Vanhatalon pt13322-  Parkanon katuverkko- 
Vanhatalon pt13323- rnt274  
457 	 II 
700 
440 	kt67 - nit7004 - mt700 - mt7003  
1=545 
1=445 1=455 mt7157 - mt7151 - Vaasan katuverkko 
mt7173 - vt8  
1=460 1=460  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tien 
nro 
Tieosan 	Kunta 
aro ja 
etäisyys 
Alikulku- Sillan 
 paikan 
tunnus  
nimi Sallittu 
korkeus 
Kiertxiiandoflisuus 	1.1.1987 
K 4 
Helsinki-l01/ Helsinki U -1345 1=510 1=520 Helsingin katuverkko- mt137 -kt5O - 
KarIgasflIQfli Vantaankatuverkko- mtl4O - Ånäs (kork <600) 
101/ Helsinki U -1346 1=510 1=520 
vt 4 	102/0000 Helsinki U - 304 Koskelantien silta 1=440 1=455 
102/0350 Helsinki U -1435 1=540 
102/1351 Helsinki U -1348 1=550 
102/2026 Helsinki U - 	34 Herttoniernenrannan rautaties.  1=440 1=440 
102/2763 HelsInki U -1349 485 
102/4302 Helsinki U - 117 Kivikon liittymäristeyssilta  A 1=622 1=715 Suoraan ajettaessa Kivikon risteyssilta  
103/0000 Helsinki U - 118 Kivikon liittymäristeyssilta  B i=475 1=512 on kierrettävissä edellä rrinittua 
103/0146 Helsinki U - 119 Kivikon liittymäristeyssilta  C 1=445 1=479 (reittiä käyttäen  
103/0146 Helsinki U - 120 Kivikon ilittymäristeyssilta  D 1=460 1=497 j 
103/0000 Helsinki U - 126 Kivikon ranisilta A r=579 etelästä länteen ajettaessa  
103/0000 Helsinki U - 125 Kivikon rarripisi1ta B r=468 1=468 
(yksiaukkoinen silta)  
103/0000 Helsinki U - 124 Kivikon ranisilta C r=445 
103/0000 Helsinki U - 130 Kivikon rairisi1ta D r=457 
(mt 1141) 07/5240 Helsinki U -5122 Kivikon ralTppisilta F r=443 
(mt 1141) 07/5210 Helsinki U -5123 Kivikon rarrppisilta A r=454 }  lännestä pohjoiseen ajettaessa  
103/0000 Helsinki U - 129 Kivikon ramppisilta G r=i=442r=l=470 
(yksiaukkoinen silta) 
103/0000 Helsinki U - 128 Kivikon ranisi1ta E r=439 idästä etelään ajettaessa  
103/0000 Helsinki U - 127 Kivikon rarrppisilta 	A r=i=880r=l=910 
(yksiaukkoinen silta) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
lo 
Tien 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertanandollisuus 1.1.1987 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 4 	103/1289 Helsinki U -1355 1=484 Helsingin katuverkko- mt137 - kt5O - 
Vantaan katuverkko- mtl4O - Ånäs  
(kork <600) 
103/1786 Helsinki U -1356 1=480 
103/1966 Helsinki U -1438 1=445 
Vt 7, Thttariharju  
103/2225 Helsinki U - 121 Tattariharjun liittymärist.s. 1=490 1=444 
103/2448 Helsinki U - 107 Landentien ylikulkukäytävä 1=463 1=440 
103/4367 Helsinki U - 160 Heikinlaakson ylikulkukäytävä  1=454 1=482 
103/4367 Helsinki U - 	0 l=r=506 
kt 50 (Kehä III) Vaarala  
105/2911 Vantaa U - 189 Myraksen risteyssilta 1=452 1=521 mtl4O (korkeus <600) 
105/2911 Vantaa U -1001 r=523 mtl40 (korkeus <600) 
106/1033 Vantaa U - 162 Naalitien risteyssilta  1=473 1=468 rntl4O (korkeus <600) 
106/1874 Vantaa U - 163 Leppäkorven risteyssilta  1=456 1=473 rntl4O (korkeus <600) 
108/6755 Järvenpää U -1439 1=568 
kt 53, I'ntsä1ä 
112/0000  Mäntsälä U - 253 Peltolan liittymäristeyssilta 1=490 1=495 rrthl40 (yksiaukkoinen  silta) 
112/1440 Mäntsälä U - 254 Suomisen ylikulkukäytävä 1=466 1=444 mtl40 (yksiaukkoinen  silta) 
113/0000 Mäntsälä U - 255 Kaunisrnäen risteyssilta  482 mt140 
114/0000 Näntsälä U - 292 Marjalan liittymäristeyssilta  504 iul40 
115/2126 Mäntsälä U - 293 Metsälän risteyssilta 469 mtl40 
117/0000 Orimattila U - 273 Hennan risteyssilta i=462 1=443 mt;140 (yksiaukkoinen  silta) 
117/3531 Orimattila U - 285 Valkeajärven risteyssilta  1471 1=448 mtl40 (yksiaukkoinen  silta) 
120/0000 Lahti H - 159 Mattilan liittymäristeyssilta  480 Rampit 
Vt 12, Jtjäivi 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
11 
Tien 	Tieosan Kunta Alikulku-  Sillan nimi 	 Sallittu Kiertc&hdol1isuus 	1.1.1987 
nro aro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 4 	201/0000 Lahti H - 141 Joutjäxven liittymäristeyss.  462 vtl2 - Landen katuverkko 
201/4634 Lahti H - 142 Heinlartiiiin risteyssilta  479 vtl2 - Landen katuverkko 
201/5360 Lahti H - 144 Veijalaisen ylikulkukäytävä 492 vt12 - Landen katuverkko 
201/5465 Lahti H -1160 570 vtl2 - Landen katuverkko 
vt 5, Ibliwi ja vi 9, Jãnä 
224/0302 Jämsä KS- 20 Kähön rautatiesilta  1=404 1=436 mt603 - Jämsän katuverkko- Seppola/ 
(yksiaukkoinen silta) Kaipola pt16563- (kork. < 630) 
224/1474  Jämsä KS- 21 Saarenkartanon liittymärist.s.  i=474 1=464 
231/2255 Korpilahti KS- 43 Markkulan rautatiesilta 1=1355 1=1380 
235/2105 Jyväskylä KS-1151 700 
235/2316 Jyväskylä  KS- 70 Länsi-Päijänteent. risteyss.  1=573 mt6018 - Jyväskylän katuverkko- 
(kork <691, ks.mL 6018) 
235/2601 Jyväskylä KS- 68 Keljonlandentien risteyssilta  1=466 1=525 
(yksiaukkoinen silta) 
235/2887 Jyväskylä KS- 39 Tervalan rautatiesilta  1=439 1=460 
(yksiaukkoinen silta) 
vi 23, Keijo 
235/3417 Jyväskylä  KS- 69 Ristonimaan liittymäristeyssilta  1=474 1=455 
(yksiaukkoinen silta) 
235/3591 Jyväskylä  KS-l152 1=520 1=458 
235/3694 Jyväskylä  KS- 72 Valkolan koulun ylikulkukäytävä 455 
235/4340 Jyväskylä  KS-1153 1=462 1=446 
235/5016 Jyväskylä KS- 65 Mattilanninen ylikulkukäytävä 448 
vi 9, 	yyäsky1ä 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
12 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertarhdollisuus 	1.1.1987 
nro nro ja 	paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 4 	301/2088 Jyväskylä 	KS- 73 Lohikosken liittymäristeyss. 	i=525 1=540 Ranpit- Jyväskylän katuverkko 
301/6472 Jyväskylä KS- 64 Palokan liittymäristeyssilta 530 	Rarrpit 
306/3080 Äänekoski 	KS-1016 	 713 
kt 69, Hin,askaixis ja vt 13, Huutaiki  
308/3985 Aänekoski 	KS- 25 Kotakennäänsalmen vesistösilta 	537 	Pujottelalla lanijen välistä, 
korkeus <561 
309/1808 Äänekoski 	KS-1022 	 588 
309/1933 Äänekoski KS-1023 602 
309/5126 Äänekoski KS- 	5 Mäirinen vesistösilta II 460 	Mänirenkoski/Järvenpää pt16799-  Kevät- 
lahti pt16801 
313/0048 Konginicangas  KS-1025 525 
318/0248 Viitasaari KS- 	46 Hännilänsalmen vesistösilta  643 
318/4436 Viitasaari KS-1026 510 
319/0042 Viitasaari  KS-1027 512 
320/4139 Viitasaari  KS-1028 505 
321/0044 Viitasaari KS-1029 505 
321/5317 Viltasaari  KS-1030 570 
326/4237 Pihtipudas KS-1031 575 
326/4306 Pihtipudas  KS-1032 575 
326/5165 Pihtipudas  KS-1033 583 
334/5758 Pyhäjärvi  KP-1027 i=697 	1=741 
KL 87, Vaski1mpi 
335/0070 Pyhäjärvi KP-1028 1=732 	1=695 
KL 85, KIrsäiki, vt 19 ja kL 88, Pukkila ja vt 8, Haaransilta  
365/0954 Ktpe1e 0 -1016 1=535 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
13 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	 Sallittu 	Kiertaiandollisuus 	1.1.1987 
nrc aro ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
-- - - 
vt 4 365/1041 Kipele 	0 -1017 	 1=540 
365/2771 Kpele 0 -1018 1=569 
366/0035 Ktpele 	0 -1019 	 1=583 
366/3253 Oulu 0 -1004 1=629 
vt 22, Kitinkançis  
401/0858 Oulu 	 0 - 22 Kontinkankaan liittymäristeyss 1=448 1=445 Oulun katuverkko- vt4 - vt2O - Pate- 
nieml/Korvensuora pt18708- Oulun katu- 
verkko- mt847 
401/0900 Oulu 	 0 -1006 	 l=r=525 
vt 20, Tini1a 
402/0000 Oulu 0 - 	37 Laanhlan liittyrnäristeyssilta  1=461 1=458 
402/0185 Oulu 0 - 	23 Kemira Oy:n rautatiesilta 1=430 1=425 
402/0200 Oulu 0 - 	24 Kemira Oy:n ranppisilta l=r=443 
403/0000 Oulu 0 - 	27 Iskon liittyrnäristeyssilta i=447 1=455 
(yksiaukkoinen silta) 
403/0001 Oulu 0 - 	27 Iskon rampisilta i=r=4671=r=464  
403/1026 Oulu 0 -1028 1=548 
403/1498 Oulu 0 -1029 1=541 
403/1980 Oulu 0 - 	43 Linnanmaan liitt.rist.silta 1=464 1=464 
(yksiaukkoinen silta) 
403/1980 Oulu 0 - 	43 Linnanmaan rairisilta i=r=5071=r=462 
403/1981 Oulu 0 -1030 i=r=563 H 
404/0000 Oulu 0 - 	44 Pateniemen risteyssilta  465 
404/3485 Haukipidas 0 - 	45 Kellon rautatiesilta  460 
- - - = - - - - - - - - - - - - - - - -  
14 
Tien 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertanandoflisuus 	1.1.1987  
oro oro ja  paikan korkeus 
etäisyys tunnus  
vt 4 	405/0084 Haukipudas 0 -1032 1=552 
406/5363 Haukipudas 0 -1033 1=549 
406/5392 Haukipudas  0 -1035 501 
407/0014 Haukipudas  0 -1036 502 
407/0042 Haukipudas 0 -1034 1=546 
407/1878 Haukipudas 0 -1013 1=549 
408/0059 Haukipudas  0 -1014 1=577 
409/7443 Ii 0 -1031 645 
410/0049 Ii 0 -1039 647 
424/3699 Kemi L -1041 540 Rovaniemen suuntaan: Eteläntien pt19513- 
Kemin katuverkko- mt926 - mt9264  
Tornion suuntaan: Eteläntien pt19513- 
Kemin katuverkko  
425/1365 Kemi L - 	47 Eteläntien risteysssilta  462 
425/1405 Kemi L - 	46 Jarkon rautatiesilta  484 
425/1706 Kemi L - 	48 Korvenkadun risteyssilta  473 
425/3507  Kemi L - 	49 Tervaharjun liittymäristeyssilta 	475 
425/3508 Kemi L -1042 r=545 
425/3508 Kemi L -1043 r=545 U 
425/3843 Kemi L - 	54 Ylikulkukäytävä  535 
425/4305 Kemi L - 	50 Perttusen ilittymäristeyssilta  502 ft 
426/0000 Kemi L - 	51 Ristikankaan liittymäristeyss.  499 
426/0000 Kemi L -1044 r=543 
426/0000 Kemi L -1045 r=545  SI 
426/1755  Kemi L - 	52 Rautiolan rautatiesilta 458 
426/1997 Kemi L - 	53 Lapintien risteyssilta  457 II 
426/4664  Kemi L - 	45 Jokisuuntien liittymäristeyss.  433 Rairpit  
Vt 21, Laurila  
- - = - - - - - - - - - - - - - - - -  
15 
Tien Tieosan Kunta klikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertcnandollisuus 	1.1.1987 
nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 4 428/0286 Keninrra L - 	42 thikon rautatiesilta 452 Eteläntien pt19513- Kanin katuverkko- 
mt926 - mt9264 
kt 78, Rovaniini 
501/0000 Rovaniii  L - 	32 Tainin risteyssilta 452 Rovanienen katuverkko  
501/0330 Rovanieid L - 	33 Riistan ylikulkukäytävä  452 Rovanienen katuverkko  
501/0611 Rovanini L - 	34 Kosken risteyssilta  452 Rovanieiien katuverkko 
kL 79, Rovaniani  
501/0920 Rovanii L - 	35 Rovasillan liittymäristeyssilta 	462 Rovaninen katuverkko 
kL 81, Saarnikylä, kL 80, Vikajärvi ja Vt 5, 	jy 
vt 5 
lahti- 
Helsinki  - Lahti ks. vt 4 (tieosat 101.. .201) ja niti40 (tieosat 04. . .23) 
Sodankylä  101/0080 Lahti H -1037 530 Ranpit 
vi 4, Ho.1n 
101/0153 Lahti 
101/0355 Lahti 
kL 59, Lasi 
119/0977 Pertunmea 
 128/1477  Mikkeli 
129/0000 Mikkeli 
vi 13, Kaihu 
H - 143 Holman liittymäristeyssilta 	476 	Ranpit 
H -1157 	 702 
N - 	20 Vihannansalnien vesistösilta  585 mt419 - Pyhäkosken pt15080  
M - 722 Selännekadun ylikulkukäytävä  520 Mikkelin katuverkko (Rinnekatu)  
M -1255 e=r=664 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
16 
Tien Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertanandollisuus 	1.1.1987 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 5 129/0000 Mikkeli  M -1308 p=r=553  
129/0111 Mikkeli  M -1304 e=544 
129/0228 Mikkeli  M -1305 
129/0508 Mikkeli M -1306 
129/0715 Mikkeli  M - 706 Asanan liittymäristeyssilta  e=499 p=473 Rarripit  
129/1745 Mikkeli  M - 715 TuWuralan liittymristeyss.  e=461 p=5O8 Rampit  
129/2264 Mikkeli  M - 718 Ratinlanmen ylikulkukäytävä  492 Mikkelin katuverkko  
129/3684 Mikkeli  M - 717 Salosaaren ylikulkukäytävä  491 Mikkelin katuverkko 
kL 72, Kinnari  
130/0000 Mikkeli M - 705 Kinnarin liittymäristeyssilta  451 Ralrpit 
135/3859 Juva M -1113 706 
136/0047 Juva M -1114 701 
vt 14, Via 
142/2608 Joroinen M -1115 775 
145/4871 Joroinen  M -1119 707 
vt 23, KäpykaiS  
146/3169 Varkaus  Ku- 143 Käpykankaan liittymäristeyssilta 	460 Ranpit 
146/3318 Varkaus Ku-1094 695 
147/2299 Varkaus  Ku-1167 557 Levähdysalueen kautta 
150/4690 Leppävirta  Ku-1059 669 Tiehoitokunnan ylläpitämä yksityistie- mtS 33 
150/4835 LeFpävirta  Ku-1060 667 H 
150/5383 Leçpävirta  Ku-1061 667 
151/0063 Leppävirta Ku-1062 668 
153/3740 Leppävirta  Ku-1108 665 
154/0050 Leppävirta  Ku-1109 664 
- = - - - - - - - - - - - - - - - - - =  
17 
Tien Tieosan Kunta Alikulku-  Sillan nimi Sallittu K1ertathdollisuuS  1.1. 1987 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus  
vt 5 vt 9, VeJiiki  
158/0061  Kuopio  Ku-1063 685 
161/2897 Kuopio Ku- 	66 Leväsen liittymäristeyssilta  i=471 1=480 Rampit 
161/2897 
163/0440 
Kuopio 
Kuopio 
Ku-1165 
Ku- 	7 Iloharjun rautatiesilta  
r=745 
i=509 1=519 Kuopion katuverkko- vt9 - Kuopion 
katuverkko  
163/2360  Kuopio Ku- 	85 Karjalankadun liitt.risteySS.  1=518 1=563 
201/0000  Kuopio  Ku- 	81 Puijonrinteen risteyssilta  i=546 1=599 U 
201/0000  Kuopio Ku-1087  l=r=536 
201/0000  Kuopio Ku-1120 1=r=521 
201/0000  Kuopio Ku-1154 r=608 
201/0727  Kuopio Ku- 107  Kellolanden liittymristeyss. 1=501 1=493 Kuopion katuverkko  
201/0727  Kuopio Ku-1124  l=r=535 Kuopion katuverkko  
201/0727  Kuopio  Ku-1155 r=602 Kuopion katuverkko  
201/2514 Kuopio Ku- 	21 Pihlajanharjun risteyssilta  1=573 1=567 Kuopion katuverkko  
201/4146  Kuopio Ku- 	22 Päivrannan ilittynläristeyss.  i=815 1=828 Rainpit 
202/2744 Kuopio  Ku- 	23 Sorsasalon liittymäristeyss.  i=542 1=546 Rarnpit 
203/0000  Kuopio Ku- 	24 Vuorelan liittymäristeyssilta  i=436 1=437 Ranipit 
vt 17, yie1a ja kt 75, Siiiiiijänii 
212/5975  Lepinlahti  Ku-1067 656 
213/0074 Lapinlahti Ku-1068 680 
213/1470  Lapinlahti Ku-1075 660 
213/1555  Lapinlahti Ku-1076 675 
217/4485 Iisalmi  Ku- 	43 Touhulan rautatiesilta  460 Viereinen silta-aukko, kork <650 tai Iisalmen katuverkko (sähkörata 
VR:n luvalla) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
18 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 
nro nro ja 	paikan 
etäisyys tunnus  
K 	5 	217/ Iisalmi Ku-1161 
217/ Iisalmi Ku-1162 
217/ Iisalmi Ku-1163 
217/ Iisalmi Ku-1164 
218/ Iisalmi Ku-1165  
vt 5 	vt 19 ja kt 87, Koijonvirta, kt 85, $iinna ja vt 19, Kajaani 
234/4726 Kajaani Kn-1038 
235/0073  Kajaani Kn-1039 
235/1320 Kajaani Kn- 843 Ketun ylikulkukäytävä  
K 	5 	235/3618  Kajaani Kn-1001 
301/0044  Kajaani Kn-1002 
Sallittu 	Kiertcmandollisuus 	1.1.1987 
korkeus  
1=640 
1=688 
1=690 
i=685 
1=665 
1=617 1=639 Kivimäen pt19045- mt871 - vtl8 
 1=663 1=602  Kivimäen pt 19045- mt871 - vtl8  
tai Kajaanin katuverkko  
470 	Kajaanin katuverkko 
527 
1=509 Kajaanin katuverkko- mt880 (Ärrrnäkosken 
sillalla Kn-83 painoraj.)- mt8806 
301/0076  Kajaani Kn-1003 i=528 
301/0121 Kajaani Kn-1004 1=511 
301/0158  Kajaani Kn-1005 1=505 
301/0193 Kajaani Kn-1006 1=535 1=516 
vt 	5 	303/6413  Kajaani Kn-1007 1=575 1=647 mt8806 - mt8803 - mt899 - Kuluntalah- den/Jonnuan pt19084- Jorrnuan pt19082  
303/6549  Kajaani Kn-1008 1=650 1=560  mt899 - Kuluntalanden/Jormuan pt19084- 
Jormuan pt19082  
304/0000  Kajaani Kn- 950 Miettulan liittymäristeyssilta  1=445 1=434 
(yksiaukkoinen silta) 
vt 22, Rytivaara 
307/4775  Paltarro  Ku- 951  Konticmäen rautatiesilta  446 vt22 - mt909 
vt 20, Kuusii, kL 81, Rantalahti. ja kt 82, Joutsijärvi 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
19 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 
	
Sallittu 	Kiertanandollisuus 	1.1.1987  
nro nro ja 	 paikan 
	 korkeus 
etäisyys tunnus 
	
vt 5 384/0567 Kuijäxvi 	L -1101 Tehtaan putki 	 633 	Knijärven katuverkko  
401/1200 Knijärvi L - 64 Koulukadun ylikulkukäytävä 	440 Knijärven katuverkko  
kl 80, Knijärvi ja vI 4, SixiankylA  
vt 	6 	Helsinki - &xkIky1A ks. vI 7 (tieosat 1. - .15) ja nt170 (ticosa 03. . .12) 
kylä- 
Josuu 	129/0000 Kuusankoski. Ky- 	84 Keltin liittymäristeyssilta 	 1=443 vtl2 - rnt359 
vI 12, ja kl 60, Puhjo 
130/0000 Kouvola Ky- 	92 Puhjon ilittymäristeyssilta 	e=453 	p=477 Rarrpit 
(yks iaukkoinen silta) 
130/0000 Kouvola Ky-1003 r=540 
201/1703 Kouvola Ky- 100 Lehtanäen risteyssilta 	 487 Viereinen silta-aukko, kork. <695 
201/1717 Kouvola Ky- 101 Lehtc*näen ylikulkukäytävä 499 Viereinen silta-aukko, kork. <695 
vt 15, 
202/0000 Kouvola Ky- 102 Käyrälantnen liittymäristeyss.  588 Raripit 
202/0000 Kouvola Ky- 102 Käyrälarmen rairisilta  r=580 
202/0468 Kouvola Ky- 121 Uirnarannantien ylik.käytävä e=797 p=7O5 vtl5 - mt373 
(yksiaukkoinen silta) 
202/1125 Kouvola Ky- 103 Tykkirnäen risteyssilta e=526 p=494 vtl5 - rut373 
(yksiaukkoinen silta) 
kL 61, Taavetti ja vt 13, Selkäharju  
216/0090 Laçeenranta Ky-10l2 500 
301/0000 Lappeenranta Ky- 57 Sirrolan liittymäristeyssilta  e=566 p=585 mL382 - Lappeenrannan katuverkko- 
mt4071 
301/0140 Lappeenranta Ky- 58 Rautatiesilta I e=693 p=725 
- - - - - - - = - - - - - - - - - - - - -  
20 
Tien Tieosan Kunta Alikulku-  Sillan nimi Sallittu Kiertanandollisuus 	1.1.1987 
nio nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus  
vt mt382 - Larpeenrannan katuverkko- 6 	301/0140 L.açpeenranta Ky- 	59 Rautatiesilta II e=470  p=47O ntt4O7 1 
301/0140 Lapeenranta Ky- 	60 Rautatiesilta III e=470  p=46O 
302/2028  Laeenranta Ky- 	91 Tirilän risteyssilta  485 
302/2899  Lappeenranta Ky-1013 482 
303/0000  Lappeenranta Ky- 	85 lkiän liittymäristeyssilta  466 r=484 mt382 - Lappeenrannan katuverkko- mt4071 - tai ranpit  
303/2701  Lappeenranta Ky-1014 520 
304/0065  Lappeenranta Ky-1015 520 
307/4701  Joutseno Ky- 114 Vesivalon liittymäristeyssilta  e=601 p=613 Ranpit 
(yksiaukkoinen silta) 
310/0000  Irrtra Ky- 	86 Ainolan rartpisilta r=477 Imatran katuverkko  
310/0000 Imatra Ky-1022 r=520 
310/1149  Imatra Ky- 115 Siitolan ylikulkukäytävä  e=509 p=460  Imatran katuverkko  
310/1911 Imatra Ky- 	28 Imatran rautatiesilta  e=455 p=456 Imatran katuverkko  
310/2898 Imatra Ky-1184 494 
310/2998  Imatra Ky-1185 503 
310/3628  Imatra Ky-1024 520 
310/3741  Imatra Ky-1025 518 
310/4420 Imatra Ky-1186 528 
310/4525 Imatra Ky-1187 492 Imatran katuverkko  
310/5078 Imatra Ky-1026 540 Imatran katuverkko  
311/0048 Imatra Ky-1027 547 Imatran katuverkko  
311/1863 Imatra Ky- 	30 Irrn1an rautatiesilta e=446 p=456 Imatran katuverkko  
311/2213 Imatra Ky-1121 e=530 1=573 Imatran katuvericko  
311/2278 Imatra Ky-1122 1=578 1=536 Imatran katuverkko  
311/2670 Imatra Ky-1123 1=522 1=569 Imatran katuverkko  
311/3579  Irttra Ky-1028 515 
kt 62, Kaukcä 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - =  
21 
Tien 	Tieosari Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertanandolllsuus 	1.1.1987 
flrO nro ja paikan korkeus etäisyys tunnus  
vt 6 	318/6026  Rautjärvi Ky- 	33 Ritakosken rautatiesilta  1=434 1=423 Revonportin pt14918- Kenraalin (yksiaukkoinen silta) pt14928 tai mL406 - vtl4  
vt 14, Särkisalmi  ja kt 71, Puh:x 
338/6993  Kitee PK-1027 1=577 1=645 mt486 - mt487 - mL4881 - Yksityistie  339/0076  Kitee PK-1028 i=628 1=603 mt486 - mt487 - mt4881 - Yksityistie  346/0881  Pyhäselkä  PK-1044 1=514 1=591 Honkavaara/Kiihtelysvaara pt15702- 
mt492 - mt484 - Ketsun pt15687- mt4846  346/1030  Pyhäselk.ä  PK-1045 1=574 1=510 
348/2531 Pyhäselkä  PK-1050 1=540 1=585 Honkavaara/Kiihtelysvaara pt15702- 
mt492 - rnt494 - kt74 
kt 74, Repokallio  
349/3740  Joensuu PK- 	51 Repokallion liittymäristeyss.  475 Reijolan pt15695 - Joensuun katuverkko  350/0510 Joensuu  PK- 	80 Kettuvaarantien liitt.rist.s.  1=479 1=491 Rarnpit 
(yksiaukkoinen silta)  
350/1841  Joensuu PK- 	85 Nurmeksentien risteyssilta  468 Joensuun katuverkko 350/2109  Joensuu PK- 	86 Siihtalan rautatiesilta  458 Joensuun katuverkko 
Vt 18, Käpykançs 
350/2621 Joensuu 	PK- 87 Käpykankaan 1iittymristeyss. e=483 p=465 Joensuun katuverkko 
(yks iaukkoinen silta) 
Vt 17, Siilainen 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
22 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertcandollisuus 	1.1.1987 
nro nro ja 	paikan 	 korkeus  
etäisyys tunnus 
vt 7 	I1sinki - !['attariharju ks. vt 4 (tieosat 102. . .103)  
1sinki -01/1162 Helsinki 	U - 142 Rajakylän liittymärist.silta 	e=484 p=455 	Helsingin katuverkko- mt137 - kt5O -  
V1 in Vantaan katuverkko- mtl4O - mt148 -  
01/1162 Helsinki 
01/2198 Vantaa 
 01/2940  Vantaa
 02/1803  Sipoo  
03/0000 Sipoo 
 03/3930  Sipoo
 04/0000  Sipoo
 04/0000  Sipoo
 04/1542  Sipoo 
04/3403 Sipoo 
 05/0000  Sipoo
 05/1533  Sipoo
 06/0000  Sipoo
 06/1210  Sipoo
06/3264 Porvoon mik 
 06/3307  Porvoon inik
 06/4687  Porvoon inik
 07/0000  Porvoon mik
 07/0000  Porvoon mlk  
07/1272 Porvoon mik 
 07/2596  Porvoon mik
 07/3580  Porvoon mlk
 08/0392  Porvoon mik
 08/2573  Porvoon mik
 08/3395  Porvoon mlk  
U- 0 
U - 143 Slottnossenin risteyssilta 
 U  - 144 Fazerilan risteyssilta  
U - 146 Mutarsin risteyssilta  
U - 147 östersundanin liittymärist.s. 
 U  - 148 Vesterängin risteyssilta  
U - 149 Massbyn liittymärist.silta 
 U- 0 
U - 192 Hitån risteyssilta  
U - 193 Storsvedenin risteyssilta  
U - 194 Hangelbyn liittymärist.silta 
 U  - 202 Länndalin risteyssilta  
U - 203 Boxbyn risteyssilta  
U - 204 Lähteenmäen risteyssilta  
U - 206 Kallianäen rautatiesilta 
 U  - 205 Kallicinäen risteyssilta 
 U  - 207 Dalgårdin risteysssilta
U - 208 Kulloon llittymärist.silta 
 U- 0 
U - 209 Tarabackan risteyssilta  
U - 210 Högbergetin risteyssilta  
U - 211 Jutaksen risteyssilta  
U - 235 Drägsbyn liittymärist.silta A 
U -1119 
U -1447 
Lirku1la- (sillan kierto rairppien 
kautta) - mt148 - Kulloo- mtl7O - 
Porvoo - (korkeus <600) 
r=498 
e=475 p=472 
e=446 p=445 
e=454 p=457 
e=474 p=45O  e=445  p=46O  e=450 p=453 
r=482  
e=469 p=452 
e=464 p=450 
e=447 p=47O e=488 p=457 
e=485 p=456 
e=:459 p=477 
e=458 p=490 
e=479  p=5l6 
e=488 p=46O 
e=501 p=5O5 
r=492 H 
e=469 p=476 
e=464 p=492 
e=452 p=450 
e=489 p=463 
514 U 
513 U 
kL 55, Harabacka 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
23 
Tien Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertanandollisuus 	1.1.1987 
nro aro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt 7 Helsingin katuverkko- rntl37 - ktSO - 09/3010 Porvoo U - 237 Bergstan risteyssilta e=520 p=500 
Vantaan katuverkko- mL140 - mt148 -  
Lindkulla- (sillan kierto raitien 
kautta)- mt148 - Kulloo- mt170 - Porvoo- 
(korkeus <600) 
09/3837 Porvoo U - 238 Varjolan risteyssilta  e=490 p=475 
(yks iaukkoinen silta) 
12/0000 Porvoon mlk U - 240 Ritan lllttyrnärist.silta  e=540 Ks.mt 170 
15/3400 Pernaja U -1450 490 
Vt 6, KDskenkylä 
20/0056 Loviisa U -1121 516 
23/0100 Pyhtää Ky- 	54 Ahvenkosken voimal.vesistös.  566 
26/0078 Pyhtää Ky-1191 545 Huutjärven pt14598  
28/1052 Kotka Ky- 	98 Varuskunnan risteyssilta  e=524 p=476 
vt 15, Kyminhinna  
29/0000 Kotka Ky- 	94 Kyminlinnan liittymristeyss.  e=461 p=445 
29/0150 Kotka Ky- 	89 Huuirntien risteyssilta  e=476 p=476 
29/0175 Kotka Ky- 	75 Kyminlinnan rautatiesilta  e=483 p=49O 
29/0800 Kotka Ky-1224 e=560 p=575 
29/0962 Kotka Ky- 	80 Kyminsuuntien liittymärist.s.  e=465 p=495 
29/2173 Kotka Ky- 	70 Karhulantien liittymäristeyss.  e=463 p=465 Rarrpit 
29/2293 Kotka Ky- 	79 Karhulan ylikulkukäytävä  e=463 p=453 Rampit 
29/2403 Kotka Ky- 	74 Vesitorninkadun liitt.rist.s.  e=460 p=46O RaiTit 
29/2750 Kotka Ky-1031 528 
29/2918 Kotka Ky-1032 500 
29/3056 Kotka Ky-1033 p=522 
29/3333 Kotka Ky-1034 e=510 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
24 
Tien 	Tieosan Kunta 
nrc nro ja 
etäisyys 
vt 7 29/3465 Kotka 
 29/3465  Kotka
 31/4881  Kotka
vt 15, Kartnmkans  
32/0042 Kotka 
 32/6967  Vehkalahti 
Alikulku- Sillan nimi 
paiian 
 tunnus 
Ky- 81 Hurukselantien liitt.rist.s 
Ky- 1035 
Ky-1041 
Ky- 1042 
 Ky-  1209
Sallittu 	Kiertctrhdo11isuus 	1.1.1987 
korkeus 
e=480 p=SOO 
r=496 
520 
530 
e=575 p=544 
kt 61, ITI1 
33/0287 Vehkalahti 
 33/1285  Harnina 
 33/1869  Hamina
33/1869 Hamina 
 33/1916  Harnina
33/1916 Hamina 
 33/3433  Hamina
 33/3488  Harnina
 33/3568  Harnina
 33/3674  Hamina
Ky- 117 Ruissalon ylikulkukäytävä  e=488 p=48O kt6l - mt371 - Haminan katuverkko tai (yksiaukkoinen silta) suuntaan Suirtt 	- Harnina: - mL374 Haminan 
katuverkko- Poitsila (kork < 514) Ky- 118 Thçpirankadun ylikulkukäybävä  e=480 p499 
(yksiaukkoinen silta) 
Ky- 119 Sa1itenkylänt. liitt.risteys.s.  e=540 p=511  
(yksiaukkoinen silta) 
Ky- 119 Salmenkyln rartppisilta r=p=460 
Ky- 120 Tervaninen rautatiesilta  e=514 p=490 SI 
(yksiaukkoinen silta) 
Ky- 120 Tervanien ranisilta r=p=484 I' 
Ky-1210 540 
Ky-1211 540 
Ky-1212 540 
Ky-1213 540 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
25 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikuiku- Sillan niiti 
	 Sallittu 	Kiertornandollisuus 	1.1.1987 
aro nro ja 	 paikan 
	 korkeus  
etäisyys tunnus 
vt 7 33/3745FIamina 	Ky-1214 	 540 
42/2350 Virolahti 	Ky-1205 e=503 p=542 
42/2620 Virolahti Ky-1206 	 e=487 
42/2737 Virolahti 	Ky-1048 p=480 
Vt 8 vtl,vtlOjavt9,Turku 
'Ibiku-  - 
Ci1u 	102/3890 Turku 	 T - 106 Suikkilan risteyssilta 	1=450 1=500 Turun katuverkko-(Suikkllantien rau- 
tatiesillan korkeus <440,kierto luki- 
tulla puornilla suijetun tasorist.kaut 
ta, avain VR:llä)-vt9- kt4O tai Turun 
katuverkko (rautaties. kork. <440) - 
vt8 - Raision katuverkko - mL188  
102/6254 Raisio 	T -1279 	 r=507 
102/6304 Raisio T - 25 Kuloisten liitt.risteyssilta 	1=440 1=498 
103/0000 Raisio 	T -1146 	 r=523 
	
SI 
103/0000 Raisio T -1147 r=521 
kt 40, Raisio 
103/0000 Raisio 	T - 145 Raision liittymäristeyssilta 
111/7503 Laitila 	T -1199 
112/0065 Laitila T -1200 
kt 42, Raun ja vt 2, Pori 
127/0930 Pori 	 T -1158 
127/1325 Pori T -1301 
1=500 1=481 Turun katuverkko-(Suikkilantien rau-
tatiesillan korkeus <440, kierto lu-
kitulla puc*itilla suljetun tasorist. 
kautta, avain VR: ilä) -vt9 - Kärsarnaki 
-kt4O - lukitulla puatuilla suljettu 
 rani  (avain tiemestarilla, puheli   
921-786 133) 
1=528 
1=520 
r=519 
1=672 	Porin katuverkko 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
26 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertcand.ollisuus 	1.1.1987 
nro nro ja 	paikan 	 korkeus  
etäisyys tunnus 
vt 	8 	202/0047 Pori T -1307 
_s- 
666 
202/0418 Pori T -1308 669 
vt 23, 	iörnrkku 
222/0000 Närpiö V - 	20 Storbackan ilittymäristeyssilta  462 Rairpit 
kt 67, Vithert 
____ - Pitktki ks. Vt 3 (tia 250) 
239/0046 Vaasa V -1195 652 mt7157 - mt7151 - Vaasan katuvericko- 
mt7 173 
239/0268 Vaasa V -1196 662 
239/0355 Vaasa V -1197 518 
239/0524 Vaasa V - 	51 Bodvikin rautatiesilta  462 
239/1178 Vaasa V - 	52 Muuntajatehtaan liitt.rist.s. 451 
239/2153 Vaasa V - 	53 Liesitehtaan ylikulkukäytävä  458 
239/2390 Vaasa V - 	54 Huutoninen liittymäristeyss.  484 
239/3742 Vaasa V - 	55 Jukolan risteyssilta  455 
239/4123 Vaasa V - 	56 Kotirannan liittymäristeyssilta  483 
301/1410 Vaasa V -1202 1=663 
302/0122 Vaasa V -1203 i=677 
302/0200 Vaasa V -1198 1=678 
302/0445 Vaasa V -1199 e=675 
302/0523 Vaasa V -1200 1=662 
302/2161 Mustasaari  V -1108 1=590 
302/2246 Mustasaari  V -1110 j=575 
302/2272 Mustasaari  V -1109 1=575 
302/2649 Mustasaari  V -1111 1=555 
302/2777 Mustasaari  V -1112 1=570 
302/3014 Mustasaari 	V -1113 	 1=575 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
27 
Tien 	Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertcznandollisuus 	1.1.1987  nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
-- 	- --- -- - -- -- 
vt 	8 	302/3309 Mustasaari  V -1114 i=555  mt7157 - mt7151 - Vaasan katuverkko- 
mt7173  
302/3402 Mustasaari  V -1115 1=560 
302/3492 Mnstasaari V -1116 i=595 
303/1610 Mustasaari V -1177 1=723 1=785 
kt 67, Ytterjqo  
325/0000 Pietarsaaren  mik V- 50 Edsevön liittymäristeyssilta  447 Ranpit  
331/3912 Kokkola V -1155 i=657 1=667 Isokylän pt17976- mt7483 - vtl3  
331/4030 Kokkola  V -1156 1=650 
vt 13, Kokkola 
406/2070 Kälviä KP-1013 1=700 1=720 
kt 85, Haavistonkaxs 
406/2176 Kälviä J-1014 1=684 1=654 
408/3307 Lohtaja KP-1015 1=656 1=683 
409/0040 Lohtaja  I-1016 1=680 1=650 
409/8937 Lohtaja KP-1017 1=658 1=676 
410/0028 Lohtaja KP-1018 1=675 1=700 
kl: 87, Kalajoki.  
428/6391 Raahe 0 -1022 1=517 
kt 88, Raahe  
429/0047 Raahe  0 -1023 1=519 
429/1010 Raahe 0 -1024 1=521 
kt 86, Lapinkaxs 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
28 
Tien Tieosan 	Kunta A]JJculku- Sillan nimi Sallittu Kiertcithdollisuus 	1.1.1987 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt 	8 11aaransi1ta - Kiviniui ks. vt4(ti6at 363.. .366) 
440/0036 Oulu 0 -1045 1=583 
440/3468 Oulu 0 - 	50 Äimäxaution risteyssilta 684 vt4 - mt8155 
440/3636 Oulu 0 -1047 i=593 
440/3705 Oulu 0 -1048 1=596 
K 	8 440/ 	Oulu 0 - 	0 1=550 
440/ 	Oulu 0 - 	0 1=550 
440/ 	Oulu 0 - 	0 1=550 
440/ 	Oulu 0 - 	0 1=550 
440/ 	Oulu 0 - 	0 1=550 
440/ 	Oulu 0 - 	0 1=490 
440/ 	Oulu 0 - 	0 1=510 1=510 
vt 9 101/0380 Turku T - 	93 Ylikulkukäytävä  i=451 1=454 	Turun katuverkko 
kt 40, Kärsäiki  
102/3460 Turku 
104/1012 Lieto 
 105/0000  Lieto
kt 41, aura 
115/0000 Loimaa  
vt 2, HmiJ.a 
119/0000 Hunila 
T - 44 'bision ylikulkukäytävä 	1=444 1=443 kt4O - mt222 - int2224 - Rarrp1  
T - 46 Pahkan 1iittymristeyssi1ta 	1=501 1=479 kt4O - rnt222 - mt.2224 - Ranpi  
T - 43 Kurkelan liittymäristeyssilta 1=439 1=449 kt4O - mt222 - rnt2224 - Rani 
T - 38 Loimaan liittyrnäristeyssilta 	441 	ntt2lO - mt2292 - mt2293  
H - 45 HuITilan lilttymäristeyssilta 	430 	Rantalankulman Pt 12625- Ranta1anku1rrn 
pt13579- vt2 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
4!] 
Tien 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertcmando11isuus 	1.1.1987  
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 	9 	121/7520 Urjala H -1167 605 
122/0083 Urjala H -1168 580 
125/5045 Viiala H -1038 534 
126/0090 Viiala H -1039 570 
127/3686 Lrpäälä H - 	97 Mit1an rautatiesilta 453 mt298 - mt3024 - mt3041 - Rani 
128/0000 Lpää1ä H - 	98 Havaslanden liittymäristeyss.  464 mt298 - mt3024 - mt3041 - Ranpi  
128/7557 Lrpäälä H - 	62 Kuljun risteyssilta 446 mt302 - Kuljun pt13786- Tairereen 
katuverkko 
Kuiju - T1pere ks. vt 3 (tisat 134.. .136) 
vt 3 ja vt 12, Taiçere  
207/0000 Trpere H - 100 Aitovuoren liittymäristeyssilta 	449 vtl2 - mt3404 - Kuohunharjun pt13994- 
mt324 
207/0601 Tarrpere H - 101 Lintokallion risteyssilta  463 vtl2 - mt3404 - Kuohunharjun pt13994- 
mt324 
210/8340 Orivesi H - 	77 Paltamäen ylikulkukäytävä  445 vtl2 - mt3404 - Kuohunharjun pt13994- 
mt324 
kL 58, On -vesi 
211/0000 Orivesi 	H - 136 Oriv&Ien liittymäristeyssilta  
Vt 23, Keijo 
- Jyväskylä ks Vt 4 (thxx3at 224. - .235) 
301/0032 Jyväskylä 	KS-1035 
301/1756 Jyväskylä KS- 47 Aittokallion ylikulkukäytävä  
458 	vtl2 - mt3404 - Kuohunharjun pt13994- 
mt324 
471 
e=502  p=65O  Thurula- Itä-Päijänteentie- Vaajakos-
kentie- Tarrinitie- Asmalarrinentie- Haapa-
heikintie- Jäxveläntie- Jyväskylä/Vaa-
jakoski pt16630- Vaajakoski- (lankojen 
korkeus <650) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
30 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertanandollisuus 	1.1.1987 
nro aro ja 	paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt 	9 	301/2185  Jyväskylä  KS- 48 Halssilan rautatiesilta e=448p=463 Tourula-  Itä-päijärteentie- Vaajakos- 
kentie- Taninitie- Asmalaninentie- Haapa- 
heikintie- Järveläntie- Jyväskylä!Vaa- 
jakoski pt16630- Vaajakoski- (lankojen 
korkeus <650) 
301/3177 Jyväskylän  rnlk KS- 49 Akkalan liittymäristeyssilta  e=448 p=455 
301/3177 Jyväskylän  mik KS- 0 r=456 
301/3530  Jyväskylän mik KS- 50 Isonkiven ylikulkukäytävä  e=474 p=463 
301/3877 Jyväskylän mik KS- 40 Jyrkänteen ylikulkukäytävä  e=660 p=739 
301/4275 Jyväskylän mlk KS- 41 Jyskän risteyssilta  e=509 p=5O8 
301/4713 Jyväskylän mik KS- 51 Järvelän ylikulkukäytävä e=481 p=465 
301/5057  Jyväskylän  mik KS- 52 Haapalanden liittymäristeyss.  e=478 p 455 
301/5972 Jyväskylän  mik KS- 53 Koulun ylikulkukäytävä  e=443 p=48O 
301/6335 Jyväskylän mlk KS-1036 e=500 'I 
kt 59, Kanavxri  ja vt 13, Lievestuore 
309/2796 Hankasalmi 	KS- 33 Väärälän ilittyrnäristeyssilta 	490 	Raitpit 
mt548 - mtSSl 
mt548 - mt551 
326/0000 Kuopio 
 326/0000  Kuopio
326/0000 Kuopio 
 326/0243  Kuopio
 326/0310  Kuopio
 326/0340  Kuopio
 326/0467  Kuopio  
Ku- 7 
Ku- 78 Siikalanden ilittymäristeyss.  
Ku- 1117 
Ku- 52 Siikalanden rautatiesilta 
 Ku- 1082 
Ku-1149 
Ku-1150 
p=r=535 
 e=507  p50S 
e=r=488 
e=455 p=535 p=r=52 7 
e=5 65 
vt 23, 1käiki 
320/1855 Suonenjoki 	Ku- 31 Lylyjäxven risteyssilta 	515 
320/2444 Suonenjoki 	Ku- 32 Mustanrnäen risteyssilta 481 
vf4iciki - KUXL iø ks. vt 5 (ticosat 158. . .163) 
vt5 - Kuopion katuverkko 
vt5 - Kuopion katuverkko 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
31 
Tien Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu KiertaiandofliSuuS 	1.1.1987 
nro aro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus  
K 	10 Turun katuverkko  01/1750 Turku T - 224 Nuirineri ylikulkukäytävä 1=480 1=500 
01/3345 Turku T - 	72 Ristinuinnen ylikulkukäytävä  439 Turun katuverkko- mt222 - kt4O  
vt 10 01/4212 Kaarina  T -1220 1=655 Ibrtu - 01/4372 Kaarina  T -1221 1=705 
Pcijoixi01/4597  Kaarina  T -1222 1=7 18 
01/4745 Kaarina T -1223 1=708 
01/4949  Kaarina T -1216 i=704 
01/5089 Kaarina  T -1215 520 
kt 40, Kausela 
02/0000 Kaarina  T - 209 Kauselan lilttymäristeyssilta  1=504 1=509 Rampit 
02/0096 Kaarina  T -1213 522 
02/0245  Kaarina T -1214 1=655 
03/0478  Lieto T -1286 1=689 
03/0596 Lieto T -1287 1=682 
vt 2, vo1a 
15/3836  Forssa H - 	9 Paavolan liittyrnäristeyssilta 414 vt2 - Forssan katuverkko  
26/0296 Hämeenlinna H - 	42 Hatte1n1an liittymärlsteyss.  483 Rampit- vt3  
vt 3, Hattelnala 
31/6304 Tuulos  H -1046 700 
vt 12, 1ro 
--. 
- ----- --- 
K 	11 01/0000 Tampere H - 	0 Pispalan rautatiesilta  467 Taripereen katuvericko  
vt 11 01/2400 Tarrpere  H - 139 Raholan llittymärlsteyssllta  470 Tanpereen katuverkko- Nokian pt13793- 'rinipere-  Nokian katuverkko 
Pori 
— — — - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
32 
Tien 	Tieosan 	Kunta 
nro nro ja 
etäisyys 
Alikulku- Sillan nimi 
paikan 
tunnus 
Sallittu 
korkeus 
Kiertanandollisuus  1.1.1987 
vt 11 	kL 41 ja kL 45, Pitkni ni 
02/0937 Tanpere H - 	53 Pitkäkorven risteyssilta  450 Nokian pt13793- Nokian katuverkko 
02/1307 Tairpere H - 	54 Rautatiesilta 458 Nokian pt13793- Nokian katuverkko 
02/1862 Ylöjärvi  H -1048 530 Nokian pt13793- Nokian katuverkko 
kL 45, Kaikku 
02/2023 Ylöjärvi H -1049 720 
vt 2, Ikrkalixto  
vt 12 	03/0000  Kangasala H - 	0 Suoraman ilittymäristeyssilta  (rakenteilla) Talpere- 03/3240 Kangasala H - 	93 Rääkkölän liittymäristeyssilta  454 mt3404 - Kuohunharjun pt13994- mt325 
Kbuvola 	03/4953 Kangasala H - 	92 Kangasalan liittymäristeyssilta  463 mt3404 - Kuohunharjun pt13994- mt325 
04/0000 Kangasala H - 	91 Huutijärven liittyrnäristeyssilta  447 mL3404 - Kuohunharjun pt13994- ntt325 
14/4876 Tuulos H -1055 703 
vt 10, Tiro 
15/0079 Tuulos H -1056 705 
15/6453 Lanini H -1057 716 
kl: 54, Sa1pakançs  ja Vt 4, Joutjärvi 
21/3994  Hollola  H -1059 705 
23/2000 Lahti H - 132 Upon liittymäristeyssilta  470 Landen katuverkko  
24/0820 Lahti H -1140 625 
27/2736 Nastola  H -1177 701 
28/0190 Nastola  H - 153 Kanervan rautatiesilta  460 mt3136 - Nastolan kaavatie, sähkörata, 
lukituila portilla suljettu tasoyli- 
käytävä yR: n Kouvolan rautatiepiiri 
(951-292301)  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tien Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nijrii  Sallittu Kiertand0lliSuuS 	1.1.1987  
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt 12 28/0255 Nastola H - 154 Uudenkyläntien risteyssilta  477 mL3136 - Nastolan kaavatie, sähkörata, lukitulla portilla suljettu tasoylikäy- 
tävä VR:n Kouvolan rautatiepiiri - 
(951-292301) 
28/1010 Nastola H -1180 528 
28/1185 Nastola H -1181 720 
29/6558 litti Ky-1049 e=472 p=522 
vt 6, KeIt±i ja kt 60, Puhjo  
33/0000 Kouvola Ky- 	92 Puhjon liittymäristeyssilta  e=453 p=4T7 Rarnpit 
(yksiaukkoinen silta)  
33/0249 Kouvola Ky-1053 1=520 
33/0511 Kouvola Ky-1O54 1=520 
33/1230 Kouvola Ky-1055 1=480 
33/1311 Kouvola Ky--1056 p=49O 
33/1706 Kouvola Ky-1057 e=490 
33/1786 Kouvola Ky-1126 e=490 p=485 
33/1861 Kouvola Ky-1127 p=47O 
33/2235 Kouvola Ky-1128 e=500 
33/2375 Kouvola Ky-1129 p=480 
33/2398 Kouvola Ky-1130 e=460 
33/2548 Kouvola Ky-1131 p=540 
33/2774 Kouvola Ky-1132 p=53O 
33/2898 Kouvola Ky-1133 e=475 
vt 13 vt6, Selkäharju  
sä 
harju -  122/0000 Mikkeli  M - 	0 	Kattilansillan ylikulkulcäytävä  (rakenteilla)  Kokkola  122/0068 Mikkeli M -1124 590 
122/1531 Mikkeli M -1253 555 
vt 5, Kaihu 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
34 
Tien 	Tieosan 	Kunta Ailkulku- Sillan niiiii  Sallittu Kiertcitiahcllisuus 	1.1.1987 nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 	13 	122/1596 Mikkeli M -1254 1=551 
122/1670 Mikkeli M - 730 Ristiinantien liitt.risteyss.  1=511 	1=502 Ranpit  
122/1802 Mikkeli M -1107 554 
K 	13 	122/1887 Mikkeli  M - 	11 Ristiiriantien rautatiesilta  1=453 	1=460 Mikkelin katuverkko- vt5 - rnt4312 - 
Mikkelin katuverkko 
123/0296 Mikkeli M -1123 463 
LieYesUx)re - Jyväskylä ks. vt 9 (tiaasat 305. . .309)  Jyväskylä  - 1hiutitki ks. vt 4 (tiat 301. - .307)  
vt 13 	206/2985 Saarijärvi 	KS-1075 	 714 
206/3633 Saarijärvi 	KS-1046 725 
207/1179 Saarijärvi 	KS- 61 Herajärven ylikulkukäytävä 	e=695 p=7l6 Mannilan pt16839 
(yksiaukkoinen silta)  
vt 16, Kyyjärvi 
230/6888 Kaustinen KP-1025 i=702 
231/0055 Kaustinen KP-1026 1=724 	1=712 
vt 8, Kokkola 
vt 14 	Vt 5, VeIa  
Juva- 
Särki- 	15/0844 Savonlinna  M - 	27 Ruislanden rautatiesilta  390 	Viereinen silta-aukko (kork.<495) s1mi 	16/2122 Savonlinna  M -1125 533 
17/7080 Kerimäki M -1126 513 
18/1074 Kerimäki M -1127 575 
kt 71, Herttuala  
22/7655 Punkaharju  M -1128 528 
- - - - - - - - - - - - - - = - - - - -  
35 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertxxthdol1isuus 	1.1.1987  
nro nro ja 	paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 14 23/0084 Punkaharju 	M -1129 
Vt 6, Särkisalmi  
vt 15 	01/0000  Kotka Ky-1241 Kka- 	01/2792 Kotka Ky-1058 
Mikkeli 	01/2827 Kotka Ky-1194 
01/2909 Kotka Ky-1059 
01/3653  Kotka Ky- 	93 Takojantien risteyssilta 
(yksiaukkoinen silta)  
01/4477 Kotka Ky-1061 
01/4630 Kotka Ky-1062 
01/5783 Kotka Ky-1063 
01/6010  Kotka Ky-1064 
01/6243 Kotka Ky-1065 
Kymi ni ilma - Karhukaiqas ks. Vt 7 (ti(X)Sa 29) 
02/2997  Kotka Ky- 110 Ylänuimien rautatiesilta 
07/5554  Kouvola Ky- 	51 A1ttaTäen rautatiesilta  
08/0336  Kouvola Ky-1068 
Vt 6, Käyrä1iipi 
540 
1=533 1=477 
1=710 
525 
1=526 
1=517 1-468 Kotkan katuverkko  
1=529 
1=719 
723 
1=775 1=725 
1=702 
525 
447 
i=510 
08/0478 Kouvola 	Ky-1069 	 1=510 
08/0615 Kouvola Ky-1070 1=500 
08/0764 Kouvola 	Ky-1071 1=480 
Otaolahti - Mikkeli ks. Vt 13 (tixat 117. . . 122) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
36 
Tien 	Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertariandollisuus 	1.1.1987  
nro aro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus  
vt 17 	vt 5, Vre1a 
eI]suu 	01/1908 Sillinjärvi  Ku-1114 e=591 p=62O vt5 - mt5653  
01/2036 Slilinjärvi  Ku-illS 583 Ranta/'Ikivalan pt16339- Ranta/Toivala/ 
Jännevirran pt 16340 
01/4177 Sillinjärvi  Ku-1080 578 
03/0000 Sillinjärvi  Ku- 	18 Jännevirran vesistösilta  e=646 p=497 Liikennevalot pohj.ajoradalla,et.ajo- 
radalla 4.3 m leveydellä kork. < 646 
vt 23, Kmtkala 
25/3667  Liperi  PK-1066 e=614 p=660 Tiehoitokunnan ylläpitämä yksityistie- 
Onttolan pt15705  
26/0036 Liperi PK-1067 e=664 p=623 
26/1666 Liperi PK-1068 e=607 p=646 
26/1767 Liperi  PK-1069 e'644 p=610 
27/2708  Joensuu  PK-1072 e=577 Nol jakan pt15712- Joensuun katuverkko  
27/2833  Joensuu  PK-1073 p=662 
27/2865  Joensuu  PK-1074 e=583  
Vt 6, Sii1aini ja vtl8, Joisuu 
vt 18 Vt 17, Joefisun Joisuu- 
	
Kajami 01/1487 Joensuu 	PK-1047 	 1=521 	Joensuun katuverkko- Joensuun/Uuron 
pt157 16 
01/1632 Joensuu 	PK-1048 1=523 
Vt 6, Kykarxyis 
01/1874 Joensuu 	PK-1082 	 1=525 
01/1992 Joensuu PK-1083 1=521 
01/2342 Joensuu 	PK- 23 Käpykankaan rautatiesilta 	1=437 1=448 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
37 
Sallittu 	Kiertcmhdollisuus 	1.1.1987 
korkeus  Tien 	Tisan 
Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 
nro nro ja 	paikan 
etäisyys tunnus 
vt 18 01/3026 Joensuu 	PK-1094 
01/3091 Joensuu 	PK-1095 
03/4081 Kontiolahti 	PK- 24 Uuron rautatiesilta  
17/3743 Juulca 	PK-1039 
18/0070 Juuka PK-1040 
26/0000 NurxTs 	PK- 21 Vanhankylän liittymristeyss. 
kt 75, Vanhakylä  
50/0974 Kajaani 	Kn-1014 
50/1048 Kajaani 	Kn-10l5 
50/1283 Kajaani Kn-1041 
50/1373 Kajaani 	Kn-1042  
vt 5, Kajaani 
	
1=510 	Joensuun katuverkko- Joensuun/Uuron 
pt157 16 
1=510 	H 
445 	'S 
1=560 
1=565 
453 	Rarrpit  
1=550 	Kajaanin katuverkko 
1=550 Kajaanin katuverkko 
1=550 	Kajaanin katuverkko 
1=550 Kajaanin katuverkko 
vt 19 vt 5, io1jcmvirta 
Iisalmi- 
pnlkkila 01/1980 Iisalmi 	Ku-1072 	 670 
kt 87, Partala, kt85, Pyhäntå ja Vt 4, Puikkila 
Vt 8 ja vt22, (i1u  
K 20 	01/ 	Oulu 	0 - 0 	 1=480 1=480 
01/ 	Oulu 0 - 0 j.=480 
01/ 	Oulu 	0 - 0 1=520  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
38 
Tien 	Tieosan Kunta 	Ailkulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertat1x3.oflisuus 	1.1.1987  nro nrc ja 	paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
K 	20 	01/ Oulu 0 - 	0 e=460 Oulun katuverkko- Patenimi/Korven 
suora pt18708  
01/ Oulu 0 - 	0 1=480 
01/ Oulu 0 - 	0 Rautatiesilta 400 
01/ Oulu 0 - 	0 i=620 
01/ Oulu 0 - 	0 1=580 
01/ Oulu 0 - 	0 Rautatiesilta i=490 1=490 
01/ Oulu 0 - 	0 Kevyen liikenteen ylik.silta  i=430 1=430 
vt 20 	01/2659 Oulu 0 -1058 p=Sl7 C*ilu- 	01/2705 Oulu 0 - 	41 Ruskon teoll.raiteen rautat.s.  i=483 p=479 Kuus» 	01/2734 Oulu 0 - 	42 Knira Oy:n raiteen rautaties.  e=465 p=474 
01/2802 Oulu 0 -1059 p=530 01/2964 Oulu 0 -1060 e=580 
01/3122 Oulu 0 -1061 p=548 u 
vt 4, Laanila  
02/0131 Oulu 0 -1062 e=564 
02/0233 Oulu 0 -1063 p=583 
02/1010 Oulu 0 -1064 e=57l 
02/1048 Oulu 0 -1065 e=533 
03/0054 Oulu 0 -1066 p=S91 
03/1352 Oulu 0 -1301 e=586 
03/1448 Oulu 0 -1302 p=6O2 
kt 78, Pixlasjärvi  ja vt5, Kiiusii 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
39 
Tien Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertanandollisuus  1.1.1987  
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 21 vt4,Laurila  
Kni-
RiJpis- 101/0035 Kninrnaa L -1006 530 
järvi 104/0054 Tornio L -1065 e=650  Tornion katuverkko 
104/0523 Tornio L -1066 p=65O Tornion katuverkko 
104/0616 Tornio L -1067 e=650  Tornion katuverkko 
104/1006 Tornio L -1068  p=65O Tornion katuverkko  
104/1091 Tornio L -1069 e=514  Tornion katuverkko 
104/1396 Tornio L -1070  p=65O Tornion katuverkko  
104/1486 Tornio L -1071 e=514  Tornion katuverkko 
104/1585 Tornio L -1072 p=514  Tornion katuverkko 
104/1614 Tornio L - 	25 Tornion rautatiesilta I 442 Tornion katuverkko 
104/167 0 Tornio L - 	59 Tornion rautatiesilta II 452 Tornion katuverkko 
104/1720 Tornio L -1023 1=530 Tornion katuverkko  
104/1788 Tornio L -1024 1=530  Tornion katuverkko 
104/1892 Tornio L -1025 1=530 Tornion katuverkko 
kt 83, Pello ja kt 79, )iouiio  
vt 8 ja vt 20, Oulu 
K 	22 01/ 	0 Oulu 0 - 	0 p=5O5 
01/ 	0 Oulu 0 - 	34 Oulun etel. alikulkusilta  e=420  p=42O Oulun katuverkko- vt8 - vt4 
01/ 	0 Oulu 0 - 	0 e=420  Oulun katuverkko- vt8 - vt4 
01/ 	0 Oulu 0 - 	0 e=480  Oulun katuverkko- vt8 - vt4 
vt 22 01/0957 Oulu 0 -1070 p=464 Oulun katuverkko- vt8 - vt4 
Oulu- 
Kajami  
vt 4, Kitinkais 
02/0000 Oulu 0 - 	35 Oulun liittymäristeyssilta  e=440 p=447  Oulun katuverkko- vt8 - vt4 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
40 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertc*iaIio1lisuus 	1.1.1987 
nro aro ja 	 paikan 
	 korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 	22 	02/0814 Oulu 0 -1071 e=586 
02/0848 Oulu 0 -1073 e=575 
02/0894 Oulu 0 -1074 p=58O 
02/0913 Oulu 0 -1072 
02/2053 Oulu 0 -1075 e=587 
02/2125 Oulu 0 -1076 p=595 
09/3174 Mtthos  0 -1092 e=577 mt834 - xut83O - rnt837  
09/3266 Muhos 0 -1093 p=573 mt834 - mt830 - mt837  
09/3486 Muhos 0 -1094 e=578 rnt834 - rnt83O - mt837 
09/3561 Muhos 0 -1095 p=566 mt834 - mt830 - nTt837  
09/3784 Muhos 0 -1096 e=582 mt834 - mt830 - mt837  
09/3924 Muhos 0 -1097 p=581 mt834 - mt830 - mt837  
09/4466 Muhos 0 -1098 e-=586 nt834 - mt830 - rrtt837  
10/0078 Muhos 0 -1099 p=592 mt834 - mt830 - mt837 
kt 78, PaltaiD 
30/0260 Paltano Kn- 952 Kiehimäjoen vesistösilta 560 kt78 - Paltarron/Uvan pt19205- Lei- 
kosken pt19075- Saunasalmen pt19077 
vt 5, Rytivaara vt 5, Rytivaara 
vt 	23 	Pori - Söönrflrkku ks. vt 8 (tieosa 202) 
Pori- 
ksuu 	109/0300 Kankaanpää T - 	51 Niinisalon risteyssilta 465 mt261 - rat273 
114/0148 Parkano  T - 	15 Pihnarin rautatiesilta  442 Parkanon kaupungin hoitarr 	yksityistie 
parkaxx - T.innankylä ks. Vt 3 (tieosat 216. . .217) 
208/4130 Virrat H -1173 675 
kt 66, ViiLcjt 
- - - - - - - - - = - - - - - - - - - -  
41 
Tien 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertanandollisuus 1.1.1987 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 23 	209/0077  Virrat H -1174 690 
kt 58, Kniiu  
225/0034 Petäjävesi  KS-1055 587 
228/0720 Petäjävesi  KS- 	30 rynelän risteyssilta  e=661 p=650  
(yksiaukkoinen silta)  
231/2855 Jyväskylä KS- 	31 Köhniön liittyrnäristeyssilta  e=471 p=435 mL6015 - Jyväskylän  katuverkko 
(yks iaukkoinen silta) 
231/6364  Jyväskylä  KS- 	71 Kukkuinäen ylikulkukäytävä  e=860 p=82O mt6015 - Jyväskylän  katuverkko 
(yks iaukkoinen silta)  
231/6376 Jyväskylä  KS- 	32 Kukkumäen ilittymäristeyssilta  e=741 p=7O5 mt6015 - Jyväskylän  katuverkko 
(yksiaukkoinen silta) 
231/7804  Jyväskylä KS-1154 e=708 p=698 mt6015 - Jyväskylän katuverkko  
231/7977  Jyväskylä  KS- 	38 Keljon liittymäristeyssilta  e=528 p544 mt6015 - Jyväskylän  katuverkko 
(yksiaukkoinen silta) 
vt 4, Keijo 
Keijo - Jyväskylä Ks. vt 4 (tix6a 235) ja mt6018 (tieosa 1) 
306/0531 Pieksämäen mik M - 28 Heinlairiten rautatiesilta 	446 	Löytynvuoren pt15282- Vangasjärven pt15274- mt450 
kt 72, Naiskarws ja vt 5, Käpykançps 
402/0000 Varkaus 	Ku- 25 Könönpellon liittymär'isteyss. e=531 p=564 Rarnpit 
(yksiaukkoinen silta) 
Vt 17, Kontkaia 
Kmtkala - JoIsuu ks. vt 17 (tisat 22. . .27) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
=: - - -  
42 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertxandollisuus 	1.1.1987 nro nro ja 	paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
kt4O 	vt8,isio  
02/0060 Raisio  T -1142 513 
02/0160 Raisio T -1143 p=525 
02/0345 Raisio T -1144 p=712 
02/0859  Raisio T -1293 e=705 
02/1000 Raisio T -1294 p=709 
02/5360 Turku T -1235 701 Turun katuverkko  
02/6010 Turku T -1262 e=705 
02/6085 Turku T -1263 e=703 
02/6105 Turku T -1265 p=701 
03/0000 Turku T - 	28 Kärsämäen liittymäristeyssilta  e=451 p=431 	Ranpit- vt9  
vi: 9, Kärs&iki 
03/0290 Turku T -1266 p=7O2 
03/0400 Turku T -1236 e=707 
03/2375 Turku T - 220 Orikedon liittymäristeyssilta  475 Ralrpit 
03/5146 Kaarina T -1225 p=72O 
04/0127 Kaarina T -1226 e=694 
vi: 10, Kausela 
04/0260 Kaarina 	T -1210 	 p=7O7 
vi: 1, Piikkiö  
kt 41 	vt 9, Aura ja vi: 2, HuitHivi 
18/1680 Huittinen 	T -1097 	 1=704  
- - - - - - - - - - - - = - - - - - - = - I 
43 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertanandollisuus 	1.1.1987  nrc nro ja 	paBcan 	 korkeus etäisyys tunnus 
kt 41 	19/0050 Huittinen T -1098 i700 
19/3069 Huittinen T -1191 1=543 
23/0000  Vamala  T - 218 Hyrkin liittymäristeyssilta  474 Raxipit 
30/3358 Nokia H - 	50 Maatialan liittymäristeyssilta  440 Nokian katuverkko- Nokian pt13793  
30/4797 Nokia H - 	51 Keskiportin liittymäristeyss.  448 Nokian katuverkko- Nokian pt13793  
30/5075 Nokia H - 	52 Pitkäninen risteyssilta 435 Nokian katuverkko- Nokian pt13793  
Vt 11, pit-kTinj 
kt42 	Vt8,R' 
02/0000 RauIt 	 T - 172 !likän liittymäristeyssilta 	479 	Raitit 
Vt 2, Raijala 
kt 45 Vt 3, lakabiiva 
01/0057 Tanpere  H - 161 Lakalaivan liittymäristeyss.  488 
01/0327 Tanpere H - 164 Peltolamin liittymäristeyss.  e=502 	p=490 	e=r=530 p=r=495  
01/0327  Taxrpere  H -1195  e=r=526 
01/0327 Tanpere  H -1196  e=r=520  
01/2570 Tanpere H -1197 p=r=528 
02/0000  Pirkkala  H - 148 Pirkkalan liittymäristeyssilta 	460 	Huovin pt13781- mt302  
03/0000  Pirkkala H - 138 Rajanianen liittymäristeyss.  450 Huovin pt13781- mt302 
03/2547 Nokia H -1065 715 
03/2670 Nokia H -1066 715 
pjtkänij - Kai kkn ks. Vt 11 (tieoea 02) 
04/0378 Nokia 	H -1048 	 745 
04/5861 Ylöjärvi 	H - 102 Harjun liittymäristeyssilta 	452 	LaTrilanpaan/Soppeenmäen pt13799  
Vt 3, &çemki 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
44 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	 Sallittu 	Kiertcmandollisuus 	1.1.1987 
nro nro ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
kt5O kt5l,Ingva1iy 
01/1872 Kfrkkonunmi 	U - 82 Sumisbergin liittymärist. silta 	461 	Kirkkonuiriui/Jorvas øtl 1253- Jorvas/Mank- 
U - 215 Nankin liittyrnristeyssilta  e=477 p=512 
(yksiaukkoinen 811th) 
U - 	79 Myntbölen liittymärist.silta e=487 p=473 
U - 	53 Nuuralan liittymärist.silta  447 
U -1195 e=557 
U -1196 p=541 
U -1197 e=509 
U -1198 e=625 p=553 
U -1199 e=566 p=622 
U -1200 p=524 
U - 	59 Ribackan 1iittymrist.silta 441 mtll8 - Bthöle/Vanhakylä pt11369  
U -1203 e=520 
U -1204 p=520 
U - 281 Juvanmalmin liittyitrist.si1ta e=469 p=507 	Ranpit 
U - 290 Hiihtäjän ylikulkukäytävä e=669 p=660 
U -1250 648 
U - 291 Askiston ylikulkukäytävä  e=489 p=496 	Niiçperin pt11403- mtl2O 
02/0000 Espoo 
02/1725 Espoo 
 02/4417  Espoo
 02/5106  Espoo
02/5207 Espoo 
 02/5509  Espoo
 02/5560  Espoo
vi: 1, Exx 
03/0056 Espoo 
 03/0116  Espoo
03/4590 Espoo 
 04/2433  Espoo
 04/2587  Espoo
 04/3366  Espoo
 04/4106  Vantaa  
04/4511 Vantaa 
 04/4643  Vantaa
kl ptll3ll- mtll3 --  Espoon katuverkko-
Kaukianden asnan pt11316- Mankki/Lehti-
rnki ptll3lO  
I 
- - - - - - - - - - - - - - - 	
- - -  
45 
Tien 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu  Kiertciiandollisuus 	1.1.1987 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus  
kt 50 	04/5077 Vantaa  U -1207 e=514 
04/5187  Vantaa  U -1208 p=528 
i12O, 	IEiky1ä 
05/0000  Vantaa  U - 113 Hämeenkylän liitt.rist.siltal  e=437 p=450  mtl2O - Vantaan katuverkko  
05/0000  Vantaa U - 272 Hämeenkylän lfltt.rist.silta2  e=489 p=502 mtl2O - Vantaan katuverkko  
05/0200 Vantaa  U - 270 Variston ylikulkukäytävä  e=467 p=510 mtl2O - Vantaan katuverkko  
05/0680  Vantaa  U - 261 Riihiiniehentien liitt.rist.s.  e=442 p=442 mtl2O - Vantaan katuverkko  
05/3572  Vantaa U -1453 e=511 
05/3693 Vantaa U -1251 p=521 
vt 3, Vantaankoeki 
06/0141 Vantaa U -1210 e=510 
06/0256  Vantaa  U -1212 p=5O7 
06/0372 Vantaa  U -1211 e=513 
06/0444  Vantaa  U -1252 p=496 
06/0703  Vantaa  U - 241 Viinikkalan risteyssilta  e=663  p=61l  
06/1707  Vantaa U -1255 p=512 
06/2071 Vantaa U -1256 e=530 
06/2164 Vantaa  U -1257 p=549 - 
06/2699 Vantaa U -1258 e=489 
06/2795  Vantaa U -1259 p=513 
06/3436 Vantaa  U -1260 e=502 
06/3535  Vantaa  U -1261 p=516 
06/4240 Vantaa  U -1262 e=521 
06/4338  Vantaa  U -1263 p=510 
06/4934 Vantaa  U - 242 Pakkalan liittymärist.silta  e=468 p=485 Ohikulkutie/Seutula pt11459- Vantaan 
katuverkko- irrtl38S  
06/5916  Vantaa  U - 	49 Veraiiehen liittyniärist.silta e=r493 pr=462 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
46 
Tien 	Tisan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu 	Kiertcznandollisuus 	1.1.1987  
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
kt 50 	06/6669 Vantaa U -1213 e=500 
06/7035 Vantaa  U -1214 e=507 
.137, P1 ci nrji n kirkonkylä  
07/0218 Vantaa  U -1217 p=684 
07/0563 Vantaa  U -1218 e=508 
07/0947 Vantaa  U -1219 e=486 
07/1047 Vantaa  U -1220 p=538 
07/1960 Helsinki U -1221 e=503 
07/2389 Helsinki U -1222 e=522 
07/2785 Helsinki U -1223 e=544 
07/2872 Helsinki U -1224 p=516 
07/2910 Helsinki U -1225 p=638 
07/5679 Vantaa  U - 	28 Tarkkilan liittyrnärist. silta e=462 p=443 	Vantaan katuverkko- mtl4O - mt152 -  mL148 - Söderkulla/Nikkilä pt11689- 
07/6158 Vantaa 
 07/6266  Vantaa
vt 4, Vaarala  
08/0000 Vantaa  
08/0000 Vantaa 
 08/1035  Vantaa 
vt 7, Kivibarju 
08/2991 Vantaa 
.l7O L&Isiealmi 
mtl7O 
U -1454 p=481 
U -1455 e=509 	H 
U - 185 Vaaralan liitt.rist.s. Al ja 2 e=473 
U - 186 Vaaralan liitt.rist.s. Bl ja 2 e=449 p=472 
U - 108 Vaaralan ylikulkukäytävä 	480 
U - 131 Westersundcmin liitt.rist.s. 	e=443 p=443 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - = -1 
48 
Tien 	Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertanandollisuus 	1.1.1987  
nro nro ja paikan korkeus 
ethisyys  tunnus 
kt53 	kt5l,Karjaa 
21/0237 Lohja U -1236 538 
22/0065 Lohjan kunta  U -1239 612 
22/5261 Lohjan kunta  U -1270 705 
22/5297 Lohjan kunta  U -1271 800 
22/7004 Lohjan kunta  U -1240 564 
vt 1, Lohjanharju ja Vt 2, MmllElanharju 
26/2415 Vihti  U - 	72 Kydön risteyssilta e=470 	p=49O rntl3O2 - Vierelän pt11291 (yksiaukkoinen silta)  
30/1318 Nurmijärvi U -1462 543 
31/1184 Nurmijärvi  U - 	38 Hakamäen rautatiesilta e=460 	p=445 Kivimäki/Tienhaara pt11355- vt3 
(yksiaukkoinen silta) 
vt 3, Nafço 
32/0142 Hyvinkaa U -1243 524 Rarrpit  
32/5435 Hyvinkaa U -1246 557 
vt 4, Pntsä1.A 
kt54 	vt 3, Riihiiiki 
11/0000  Riihimaki  H - 106 Latinenmäen liitt.risteyssilta  508 R!pit 
11/0914  Ru. 	ki H -1088 540 vt3 - mt2895 Riihimäen katuverkko- 
mt287  
11/4025 Riih.unaki  H -1089 545 1 
12/0000 Riihimäki H - 103 Haapahuhdan rautatiesilta  437 
Vt 12, a1k.iTy 
- - - - - - - - - - - - - - -  
49 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 
	 Sallittu 	Kiertanandollisuus 	1.1.1987 
nro nro ja 	 paikan 
	 korkeus 
etäisyys tunnus 
kt55 	vt7,rwio 
01/0055 Porvoo U -1464 1=515 
01/0985 Porvoo U - 225 Harabackan liittymristeyss. A 	i=515 	1=483 Ranpit 
01/1050 Porvoo U - 226 Harabackan liittymäristeyss. B 	i=456 	1=443 Raripit 
01/1050 Porvoo U - 236 Saulin risteyssilta (ranpilla)i=r=467 Helsingin suuntaan ajettaessa  
03/3994 Askola U - 	84 Hanninn en risteyssilta 	 460 Sääksjärvi/Vahijärvi pt11794- Haniunn en 
ptl 1798 
vt 4, )ntsä1ä 
kt 58 vt 9, Orivesi  
01/0100 Orivesi 	H -1164 	 651 
09/4621 ntth H - 48 Vilpun risteyssilta 	 432 	Sairaalan pt14332- ntän katuvericko- 
mt347 
15/5821 Keuruu 	KS- 26 Sukkatehtaan rautatiesilta 	449 	itrt6O45 - vt23 
vt 23, Kirwi 
kt59 Vt5,Isi 
10/6557 Hartola M - 	13 Oravakivensalmen vesistösilta 500 
11/4118 Joutsa KS-1056 620 
19/0038 ¶ivakka KS-1041 599 
Vt 9, Kanavuari 
kt6O vt6,Puhjo 
01/0161 Kuusankoski Ky-1079 	 1=520 
01/0390 Kuusankoski Ky-1080 i=572 
01/0490 Kuusankoski. Ky-1221 	 1=534 
01/3364 Kuusankoski Ky-1081 i=541 
01/3480  Kuusankoski Ky-1082 	 1=545 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
50 
Tien 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu 	Kiertcitandollisuus 	1.1.1987 
iwo nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus  
Id 60 	01/3980  Kuusankoski Ky-1083 1=544 
01/4097 Kuusankoski Ky-1084 1=549 
01/4168 Kuusankoski Ky-1085 1=531 
01/4286  Kuusankoski Ky-1086 1=575 
02/1805  Kuusankoski Ky-ilil i=529 
02/1916 Kuusankoski Ky-1112 1=535 	Kuusankosken katuverkko  
02/2006  Kuusankoski Ky-1198 1=525 	Kuusankosken katuverkko  
02/2077  Kuusankoski Ky-1199 1=535 
vt 5, Heii1an mit 
k161 	vt6,avetti 
11/2220 Luumäki 	Ky- 12 Tainan rautatiesilta 	1=576 1=581 
(yksiaukkoinen silta)  
11/4209 Luumäki. 	Ky- 35 Taavetin silta 1=416 1=427 Ranpit 
(yks iaukkoinen silta) 
vt 7, S' 
kt 62 	Vt 13, KattiJ.ansilta  
01/1062 Mikkeli 	M - 635 Kirkonvarkauden vesistösilta 	1452 
Vt 6, Kaukqä 
kt 64 Vt 3, Ja1järvi 
K 64 	05/ 	Seinäjoki 	V -1136 	 470 
kt 67, SPifljCk1 
06/ 	Seinäjoki 	V -1137 470 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
51 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan n3irii 	 Sallittu 	Kiertcihdollisuus 	1.1.1987 
nro nro ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
kt 64 	07/0989 Nurrr 	 V -6Munakan vesistösilta 	 - 534 
vt 16, Ylistaro  
Itt 66 	kt 58, llirsflä 
11/3019 Ruovesi 	H - 109 Karjanotkon risteyssilta 	440 	Kunnan ylläpitämä yksityistie 
13/6430 Virrat H - 96 Purulan rautatiesilta 	 470 Tiehoitokunnan ylläpitämä yksityistie- 
vt2 3 
vt 23, VILLC1L 
24/2634 Alavus 	V - 18 Alavuden rautatiesilta 	 448 	Alavuden katuverkko 
kL 67 ja vt 16, Lapia 
kt67 	vt8,Vitherget 
02/1432 Teuva 
vt 3, Tuiskula  
K 	67 	27/ Seinäjoki 
kL 64, Sei njoki 
kt 67 	28/0063 Seinäjoki 
28/0385 Seinäjoki 
28/1235 Seinäjoki 
28/1235 Seinäjoki 
35/0000 Lapua 
V - 27 Perälän rautaties Ilta 	 440 	 vt8 - nrt68l 
V -1142 
	
470 
V -1125 
	
1=565 1=468  
V - 30 Rantalan rautatiesilta 	1=510 1=500 kt64 - mt7035 - mt7041 - mt7034 -  
Seinäjoen katuverkko- vtl6  
V - 182 
	
1=600 	 fl 
V - 183 1=615 
V - 29 Honkimäen liittymäristeyssilta 	460 	kt66 - vtl6 
- - - - - - - - - - - - - - -  I - -  
52 
Tien Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi. Sallittu  Kiertcxnandollisuus 	1.1.1987 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
kt67  
37/0000 Lapua  V - 	31 Ritamäen liittymäristeyssilta  456 kt66 - vtl6 
vt 16, Lia ja vt 8, Ytterjqpo 
kt 69 vt 4, Hirvaskais  
02/3244 Äänekoski  KS- 	9 Ison-Pörrin vesistösilta  432 Haarala/Koivisto pt16754- mt6375 - 
mt637 - mt642  
12/7435 Konnevesi  KS- 	24 Kivisalmen vesistösilta  588 
vt 9, Levä 
kt72 	vt5,Kinnari.  
09/3379 Haukivuori M -1130 632 
17/5087 Pieksämäen mlk  H -1131 550 
Vt 23, Naiskax 
kt73 	vtlB,uuro 
02/2148 Kontiolahti PK- 	9 Ullon rautatiesilta 410 'IVL:n kunnossapitämä yksityistie  
05/0352 Eno PK-1033 577 mt518 - mt5161  
05/0447 Eno PK-1034 1=585 	1=569 mt518 - mt5161 
07/2886 Eno PK-1042 1=550 	1=590  mt518 - mt5161 tai ¶IVL:n kunnossapitämä 
yksityistie 
18/0056  Lieksa  PK-1061 i=590 	1=558 mt522 - Lieksan katuverkko 
kt 75, )r 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
53 
Tien Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertxinandoflisuus 	1.1.1987  nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
kt  74 Vt 6, Rpr*1io  
09/3871 Tuupovaara PK-1058 e=527 	p=580 Kuusj&vi/Aittovaara pt15736-  Revon- 
kylä/Sonkaja pt15738- Heinäahon/Harvion 
pt15630 
10/0077 Tuupovaara  PK-1059 e=590 	p=525 
12/1260 Ilc*nantsi  PK- 	16 Marjovaaran rautatiesilta  520 Marjovaaran pt15756 
kt  75 Vt 5, Siilinjärvi ja kL 87, Savikylä ja vt 18, VanhRkylä  
22/4 664 Nurmes  PK- 	26 Vinkerrannan rautaties ilta 427 Nunneksen katuverkko- Porokylän pt15920 
kL 76, 	nty1ä 
kt76 vL18,SotkalD 
01/0075 Sotkano Kn-1020 572 vtl8 - Varisnienen pt19167- Sapsoperän 
pt19166- mt9002 
kt 75, )nty1ä 
kt 78 Vt 4, &wanieni  
224/3005 Rovanieni  L - 	23 Ounaskosken rt-vesistös. itäp.  411 mt926 - mt9266 - vt4 
224/3330 Rovanieni  L - 	13 Ounaskosken vesistösilta  382 mt926 - mt9266 - vt4 
Vt 20, P'Rjärvi ja Vt 22, Pd1t 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
54 
Tien Tieosan 	Kunta 	Alikulku- Sillan nimi Sallittu  Kiertcuhdol1isuus 	1.1.1987  
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus  
kt 81 vL 4, S&iLiky1ä  
02/0125 Rovanini 	L - 	36 Suutarinkorvan rautatiesilta  453 vt4 - mt9442 - Rovanienen mlk:n kaavatie  
vt 5, Inta1ahti 
kt 82 vt 5, Jitsijäxvi  
10/0000 Salla 	L - 	21 Kuoçpasojan rautatiesilta  435 mt964 - Vallovaaran pt19854- Kurkijoki/ 
Vaadinselkä pt19847 
kt 86 kt 85, Eskola ja kt 87, Ylivieska 
06/1117 Ylivieska 	KP-1023 i=559 	1=587 
07/0040 Ylivieska 	KP-1024 i=565 	1=542 
kl: 88, Vibanti ja vt 8, T.iminka 
kt 87 vt 8, Kalajcki ja kt 86, Ylivikii  
05/0963 Ylivieska 	KP-1021 e=520 	p=570 
05/1024 Ylivieska 	KP-1022 e=568 	p=534 
kL 85, Nivala ja vt 4, Vakflipi ja vt 19, Partala 
Partal.a - Iroljaivirta ks. Vt 19 (tieosa 01) 
28/1093 Iisalmi 	Ku- 	45 Peltanäen rautatiesilta  615 
kl: 75, Savikylä 
- - - - - - - - - - - - - - - - = - - - -  
55 
Tien 	Tieosan Kunta 	kLikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertonhdollisuus 	1.1.1987  
nro aro ja 	paikan 	 korkeus  
etäisyys tunnus 
nit 107 	01/0000  Lohja U - 	27 Suurlohjank.liittymärist.siltaiSO8  1497 
nit 112 	01/0120  Lohjan kunta  U - 	66 Virkkalan risteyssilta  447 
nit 113 	01/0185 Espoo U - 104 Stensvikin liittymärist.silta  1=450 	1=450 
02/0627  Espoo U - 214 Mankin rautatiesilta  450 
nit 116 01/0035  Lohja U - 279 Laakspohjan rautatiesilta  440 
K 	118 01/0267 Helsinki U -5050 p=492 
Turuntie 01/0402 Helsinki U -5051 e=501 
01/0448 Helsinki U -5052 p=502 
01/0546 Helsinki U -5053 720 
01/0859 Helsinki U -5054 p=499 
01/1542 Helsinki U -5055 p=477 
01/1680 Helsinki U -5056 e=484 
01/1748 Helsinki U -5175 Pitäjänmäen rautatiesilta  445 
01/2186 Helsinki U -5126 Sulkapolun ylikulkukäyLävä  445 
01/2240 Helsinki U -5057 e=476 p=5l7 
01/2435 Helsinki U -5359 Pitäjänmäenpolun ylikulkukäyt.  e=494 p=5O8 
01/3608 EspoO U -5058 p=569 
01/3690  Espoo U-5059 e=566 
nit 118 01/4435 Espoo U -1467 p=515 
01/4522 Espoo U -1468 e=555 
01/4646 EspOo U - 	48 Leppävaaran liitt.rist.silta 1 e=486 p=508 
01/4646 Espoo U - 260 Leçpävaaran liitt.rist.silta 2 e=540 p=547 
01/4730  Espoo U -1313 p=5O2 
01/4826  Espoo U -1320 e=509 
01/4928 Espoo U -1312 p=741 
Rarrpit 
Rampit 
Helsingin katuverkko 
Helsingin katuverkko 
Ranpit 
Rairpit 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tien Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu  Kiertaihdollisuus 	1.1.1987  
nro aro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
nit 118 03/0042 Espoo U -1314 e=514 
03/1386  Espoo U -1315 prrs54 
04/0489 Espoo U -1316 p=550 
04/0569  Espoo U -1317 e=554 
04/1585  Espoo U -1311 p=54l 
04/1607 Espoo U - 	80 Karakallion ylikulkukäytävä  447 Espoon katuverkko  
04/1690  Espoo U -1318 e=522 
04/2327  Espoo U -1319 p=552 
nit 120 02/2750 Helsinki U - 246 Reimarlan liittymärist.silta  1=488 1=500 Rarrpit 
Vihlintie  02/3766 Helsinki U -1377 510 
03/1040 Helsinki U - 257 Gärkrnannin ylikulkukäyt.ävä 1=711 1=709 
04/0118 Helsinki U -1328 520 
04/7058  Espoo U -1473 504 
05/0060  Espoo U -1329 497 
05/1544 Espoo U -1475 540 
08/0000  Vihti  U - 	30 Siipoon risteyssilta  431 Viereinen silta-aukko,kork.<695  
08/0060  Vihti U -1330 502 
08/0176 Vihti U -1331 515 
08/0307  Vihti U -1332 503 
nit 121 02/4524 Vihti U - 	73 Ojakkalan rautatiesilta  411 
03/1079  Vihti  U - 	60 Rotkolan risteyssilta  450 
nit 130 06/0000 Nunriljärvi  U - 	77 Vihtijärven liittymärist.silta  1=485 1=467 
(yksiaukkoinen silta) 
K 	137 01/0550 Helsinki U - 	0 450 
01/1600 Helsinki U -5251 Ylikulkukäytävä 590 
nit 137 01/3970 Helsinki U -1333 1=630 
Tuusulan-  01/4352 Helsinki U -1478 1=520 1=520 
tie 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' -  
57 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 
	
Sallittu 	Kiertanandoilisuus 	1.1.1987 
nro nro ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
nit 137 	02/0000 Helsinki U - 	57 Pakilantien liittyrnäristeyss. 1=494 1=480 Helsingin katuverkko  
02/1693 Helsinki U - 52 Mnuriinestarint. 	(kehä 1) irs. 1=464 1=460 Helsingin katuverkko 
02/1719 Helsinki U - 262 Pakilan ylikuikukäytävä 1=495 1=480 Helsingin katuverkko  
03/0000 Vantaa U - 24 Tarruniston liittymärist.silta  i=460 1=434 Etelästä:ranpi itään-kt5O-Niittytien 
liittymä kt5O-rarnçpi 
Pohjoisesta: rarrppi länteen kt5O- 
mt1385 - ktSO raiii  
nit 140 	04/0000 Vantaa U - 187 Vaaralan liittymärist.silta  i=759 1=769 
LaIitie (yksiaukkoinen silta) 
nit 142 
K 145 
mt 145 
nit 147 
nit 148 
04/0852 Vantaa U - 167 Kaskelan liittymärist.silta  1=615 	1=597 
06/0000 Vantaa U - 161 Sipoontien iiittymärist.silta  1=610 	1=632 
06/0071 Vantaa U -1490 647 
06/0196 Vantaa U -1491 780 
16/2543 Mäntsälä U -1446 711 
23/3225 Lahti H -1035 530 
23/3383 Lahti H -1036 700 
23/3432 Lahti H -1150 525 
04/0000 Hyvinkää U - 219 Pikkusuon liittymärist.silta  813 
Ulf 	Tuusula 	U - 0 	 500 
03/ Järvenpää  U - 	0 Rautatiesilta  
04/0042 Järvenpää  U -1593 580 
05/1107 Järvenpää U - 256 Numnensyrjän liitt.rist.silta  472 
08/2538 Mäntsälä U - 233 Rienojan risteyssilta 476 
05/5998 Hausjärvi H - 	76 Oitin rautatiesilta  445 
02/1770 Kerava U - 190 Saviontaipaleen ylik.käytävä  470 
03/0000 Kerava U - 228 Kanniston liittymnärist.silta  490 
03/0036 Kerava U - 229 Kanniston rautatiesilta  485 
04/0000 Kerava U - 230 Keravan liitt.rist.s. 1 ja 2 e=495 	p=460 
(yks iaukkoinen silta) 
(yksiaukkoinen silta) 
Landen katuverkko 
Landen katuverkko 
mt1452 - Kaunisnumnen pt11615 
Spännarin pt11727- vt4 - mtl4O  
Keravan katuverkko 
Keravan katuverkko 
Keravan katuverkko 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
58 
Tien 
 nro 
Tieosan 	Kunta 
nro ja 
etäisyys 
Alikulku-  
paikan 
tunnus 
Sillan nimi Sallittu 
korkeus 
KiertczThdollisuus 	1.1.1987 
rut 148 04/0697  
- --Sw 
Kerava  
- 
U - 234 Jokimiehen ylikulkukäytävä  1050 
05/0000  Sipoo U - 199 Lindkullan liittymärist.silta  483 Raripit 
08/6408  Porvoon mik U -1507 580 
08/6548 Porvoon mlk U -1508 560 
08/6577  Porvoon mik U -1509 580 
rut 152 01/0000  Tuusula U - 300 Maantiekylän liittymärist.s. e=493 p=479 Rampit  
01/1777 Tuusula  U - 301 Maantiekylän ylikulkukäytävä e=540 p=562 
01/3428 Vantaa  U - 302 Ku1czäen ylikulkukäytävä  e=522  p=5l7 
01/3618 Vantaa U - 303 Kulotien liittymärist.silta  445 
01/4112  Vantaa U - 277 Rautaportin alik.silta 1 480 
01/4125  Vantaa U - 278 Rautaportin alik. silta 2 475 
01/4324 Vantaa U - 243 Soopelipolun ylikulkukäytävä  480 
02/0000  Vantaa U - 169 Korson liitt.rist.silta 1 ja 2 e=432 p=463 
rut 160 01/2296 Porvoon mik U - 227 Skarpensin liittymärist.silta  455 
rut 164 01/1152  ntsä1ä  U - 280 Levannon liittym&rist.silta  e=486 p=465  Rarnpit 
(yksiaukkoinen silta) 
rut 167 02/0487 Lahti H - 134 Halmeen risteyssilta  462 
rut 169 04/6135  Nastola VR- 	0 Sähkörata 450 
K 	170 01/0034 Helsinki. U -5001 p=410 
irristi01/0172  Helsinki U -5003 
rantatie 01/0374 Helsinki U -5099 Hakanimnen liittymärist.silta  1=460 
01/0588 Helsinki U -5005 
01/0588 Helsinki U -5255  Merihaari ylikulkukäytävä  e=438 p=46O 
01/0654 Helsinki U -5006 e=525 
01/0739 Helsinki U -5008 p=520 
01/0894 Helsinki U -5096 Kaikukadun ylikulkukäytävä  e=460 p=5lO 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- 
59 
Tien Tieosan Kunta A]JJculku- Sillan nimi Sallittu 	Kiertxm3hdollisuus 	1.1.1987 
nro riro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
K 	170 01/1203 Helsinki U -5009 e=480 
01/1300 Helsinki U -5010 p=510 01/1509 Helsinki U -5097  Vilhovuorenkadun ylikulkukäyt.  e=470 p=470 
01/1618 Helsinki U -5162  Suvilanden ylikulkukäyt.ävä e=450 p=45O 
01/1726 Helsinki U -5100 Junatien liittymärist.silta 510 
01/2211 Helsinki U -5013 p=47O 
Itäväylä  01/2679 Helsinki U -5014 e=460 
01/3057 Helsinki U -5019  Hopeasalinent.liittymärist.s.  e=450 p=465 	Helsingin katuverkko  
02/0000 Helsinki U -5021  Herttonienen l..rist.s. 1 ja 2 440 r=560 
02/0344 Helsinki U -5017 e=560 
02/1039 Helsinki U -5018 e=510 
02/1295 Helsinki U -5020 e=530 
02/1524 Helsinki U -5022 e=505 
02/1774 Helsinki U -5093 Vilkintien liittymärist.s. 1 460 
02/1950 Helsinki U -5094 Viikintien liittymärist.s. 2 550 
02/2583 Helsinki U -5023 e=510 
02/2617 Helsinki U -5024 e=500 
02/2999 Helsinki U -5095 Puotinharjun ylikulkukäytävä  e=500 p=6lO 02/3280 Helsinki U -5090 Puotinharjun liittymärist.s.  440 
02/3514 Helsinki U -5361 Asiakkaankadun ylikulkukäytävä  e=525 p=530 
02/3733 Helsinki U -5326 Itäkeskuksen ylikulkukäytävä  e=495 p=485 
nit 170 08/3288  Porvoon mlk U - 116 Kulloon rautatiesilta  440 
09/4019 Porvoon mlk U - 223 Munkbyn rist.silta A 620 
09/4076 Porvoon mlk U - 224 Munkbyn rist.silta B 620 
10/0063  Porvoon rnlk  U -1513 590 
10/0164 Porvoon rnlk  U - 244 Drägsbyn rist.silta B 560 
10/4586  Porvoon mik U -1518 568 
10/4690  Porvoon nilk  U -1519 p 545 10/4765  Porvoon mik U -1520 660 
10/5240 Porvoon rnlk  U -1526 545 
- - - - - - - = - - - - - - - - - - - - -  
60 
Tien Tieosan  Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu KiertaTandollisuus 	1.1.1987  
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
nit 170 10/5356 Porvoon mlk  U -1528 p=542 
10/5583 Porvoon mlk  U -1530 534 
10/5668 Porvoon mik U -1533 e=534 
K 170 10/ Porvoo  U - 	0 475 
11/ Porvoo U - 	0 495 
11/ Porvoo U - 	0 480 
11/ Porvoo U - 	0 495 
11/ Porvoo U- 	0 490 
11/ Porvoo U - 	0 480 
11/ Porvoo U - 	0 500 
nit 170 12/2782  Porvoon mik U - 240 Ritan liittymärist.silta  i=542 1=549 Ranpit  
nit 173 02/0018 litti Ky-1161 Sähkörata  450 
nit 180 07/0009  Parainen T -1049 428 
14/0819  Nauvo/Koroo  T - 	26 Sillakkeet (lautta) 680 
nit 186 12/4438 mk00 U - 288 Mustion rautatiesilta  542 Lohjan kunnan kaavatie- kt53  
13/0000  Inkoo U - 289 Storitoran liittymärist.silta  446 
15/0000  Inkoo U - 150 Brännbackan liittymrist.silta  615 
nit 187 01/0000  Suartusjärvi  T - 	74 Kitulan 1iittymristeyssilta  514 Ranpit 
nit 188 01/2659  Raisio T -1127 p=522 
01/3981 Raisio T - 	99 Nesteentien rautatiesilta  452 Puanilla suljettu kiertot. (avain VR:llä)  
01/4105  Raisio T -1296 e=538 
01/4226 Raisio T -1297  p=7l7 
01/5265  Raisio T -1282 e=698 
01/5414 Raisio T -1185 e=707 
01/5574  Raisio T - 171 Ylikulkukäytävä e=515 p=5O8  Raision katuverkko- Haunisten pt - pt12169- kt4O 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - = - -  
61 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertarhdo1lisuus 	1.1.1987  
nro nro ja 	paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
nit 188 01/5594 Raisio  T -1186 
01/5751  Raisio  T -1140 532 
01/5849 Raisio  T -1141 525 
K 	189 01/0370 Turku T - 	96 Ylikulkukäytävä  e=475  p=46l Turun katuverkko- mt1891  
01/2450 Turku T -1110 p=522 
01/2547 Turku T -1113 e=546 
01/2700 Turku T -1309  p=6O7 
01/4625 Raisio  T -1114 e=545 
01/5206  Raisio T -1260 e=712 
01/5674  Raisio T -1203 e=528 
01/5817 Raisio T -1205 e=542 
01/6245 Raisio T -1187 p=729 
nit 189 02/0096  Raisio T -1188 549 mt188 - Raision katuverkko  
02/0210 Raisio  T - 208 Tasalan ylikulkukäybävä  e=497 p=479 rntl88 - Raision katuverkko  
02/0250  Raisio  T -1189 p=537 mt188 - Raision katuverkko  
02/0344 Raisio T -1190 533 mt188 - Raision katuverkko  
02/1497 Raisio T -1248 p=512  mt188 - Raision katuverkko  
02/1581 Raisio T -1249 e=723 
03/2259 Naantali  T -1075 e=669 p=607 Naantalin katuverkko  
nit 198 03/7762 Uusikaupunki T -1289 p=655 
04/0041  Uusikaupunki  T -1288 e=658 
nit 211 04/2220 Säkylä  T - 	64 Väliä-Säkylän risteyssilta  461 Rantalan pt12692  
nit 222 01/3697 Turku T -1270 p=522 
01/3807 Turku T -1271 716 
02/0132 Turku T -1272 702 
02/0232 Turku T -1273 730 
02/0297 Turku T -1274 707 
02/0397 Turku T -1275 702 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 
_a — 
62 
Tien 
 nro 
Tieosan 	Kunta 
nro ja 
etäisyys 
Alikulku- 
paikan 
tUflflus 
Sillan nimi Sallittu 
korkeus 
Kiertcandollisuus 	1.1.1987  
mt 228 01/0164 Loimaa T -1252 p=555 
01/0209 Loimaa T -1253 e=545 
01/0286 Loimaa T -1254 p=548 
01/0735 Loimaa  T -1304 
01/0800 Loimaa T -1305 e=514 
01/1715 Loimaa T -1313 e=537 
01/1812 Loimaa T -1314 p=526 
mt 241 01/0000 Suin.isjärvi  T - 	74 Kitulan ilittymäristeyssilta 514 Ralrpit 
mt 249 03/0000 Äetsä T - 173 Kiikan risteyssilta  509 mt2484 Äetsän kunnanicaavatie  
03/1454 Äetsä T - 174 Rautatiesilta  465 Tiehoitokunnan ylläpitämä yksityistie  
04/1021 Varrrnala  T - 214 Varruaksen ylikulkukäytävä  480 Vaimalan katuverkko  
04/2000 Vainnala T - 216 Ratakadun risteyssilta 451 Vanim1an katuverkko 
04/2200 Varrrnala  T - 215 Luosajan rautatiesilta  448 Vamnalan katuverkko  
06/3542 Varrinala  T - 	59 Rautatiesilta  450 Heinoon/Karkun pt12981- mt2SO - mt2496 
mt 250 01/6033 Varrmala T - 219 Nohkuan rautatiesilta 438 mt2496 - mt249 - vtll - mt2503  
08/0488 Nokia H - 	18 Sipilän rautatiesilta  417 
mt 252 01/1198 Vanuala T -1108 563 Vairrnalan lcatuverkko- mt2522 
mt 255 02/0478 Pori T - 	11 Ruosnien rautatiesilta  294 mt2555 - mt256 - mt2556 - mb255 
mt 258 08/42 18 Kankaanpää T - 	13 Rautatiesilta  461 vt23 - Kankaanpään kaupungin ylläpitämä 
yksityistie- rnt2582  
nit 265 01/1670 Pori T - 222 Laanin liittymäristeyssilta  1=483 1=454 Porin katuverkko,kork.<703  
01/2140 Pori T -1302 655 
04/0164 Pori T - 	23 Levon liittymäristeyssilta 592 rnt2654 - Puciniilla suljettu kiertotie, 
avain VR:llä tai rairpit 
- - - - - - - - - - - - - - - - - = - - -  
63 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertarhdollisuus 	1.1.1987  
nro nro ja 	paikan 	 korkeus 
etäisyys tuflflus 
mt 277 
____________________________________ 
05/0000 Ylöjärvi  H - 79 Takam3an rautatiesilta  
--_.___- 
456 
mt 284 01/1660 Forssa  H - 108 Kaikulan liittymäristeyssilta 442 	Ranpit  
nit 286 06/0441 Kalvola yR- 0 Sähkörata 450 
nit 289 02/2117 Hausjärvi H - 163 Rautatiesilta  447 
nit 295 04/2592 Kärkölä  H - 43 Järvelän rautatiesilta  428 
nit 303 03/3255  ¶ftijala  H - 	8 Kurjenkallion rautatiesilta  460 
mt 304 02/0010 Valkeakoski  H - 	lo Konhonvuolteen vesistösilta  500 
04/0000 Valkeakoski  H - 	33 Pispantien liittymäristeyss. 430 
nit 312 01/0051 Lahti H -1135 532 
01/0387 Lahti H - 133 Lakkilan liittymäristeyssilta  472 
02/0000 Lahti H - 155 Villähteen risteyssilta 442 
nit 313 01/0100  Asikkala  H - 147 Vääksyn liittymäristeyssilta  470 
nit 332 02/1137 Parkano T - 	52 Rautatiesilta  446 
nit 335 09/3892  Virrat  H - 	26 Härkösen rautatiesilta  450 
nit 347 01/1281  VilWula  H - 	32 Vilulan rautatiesilta  410 
nit 348 02/1408  Vilçpula  H - 	47 Pynnösen rautatiesilta  433 
06/1975 Vilçpula H - 	36 Koihon rautatiesilta  443 
Rarrpit 
Ranipit  
Tasoristeyksen kautta 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
64 
Tien Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertanandollisuus 	1.1.1987 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
Ähtärin keskustan pt17280 nit 349 07/259 6 Ähtäri V - 	32 Ähtärin rautatiesilta 452 
nit 354 05/5124 Anjalankoski Ky- 	8 Inkeroisten rautat.silta 363 
05/5282 Anjalankoski Ky- 	64 Metsäkulmantien ylikulkukäyt.  387 
nit 357 01/0063 Kotka Ky-1089 705 
01/0238 Kotka Ky-l090 700 
04/2183 Kotka Ky- 	6 Susikosken vesistös. painoraj.  377 
nit 359 05/0065 Elimäki Ky-l162 Sähkörata 450 
nit 362 02/1463 litti Ky- 	47 Virran vesistösilta, painoraj.  610 
03/6510 Jaala Ky- 	52 Kirrolanlabden vesistösilta  494 Kinolan pt14550- mt363 
nit 364 02/0740 Elimäki Ky- 	4 Korian rautatiesilta 320 
02/4219 Kouvola Ky- 	5 Kellcknäen rautatiesilta  501 
02/4589 Kouvola Ky-l093 p=500 
02/4723 Kouvola Ky-1094 e=480 
nit 365 01/0000 Kuusankoski Ky- 	84 Keltin liittymäristeyssilta 443 Rarnpit 
01/3600 Kuusankoski Ky-1095 1=540 
nit 367 01/0361 Kouvola Ky- 	34 Kouvolan rautatiesilta 433 
02/1178 Valkeala Ky- 	45 Kiehuvan rautatiesilta  444 
nit 368 05/1150 Valkeala Ky-1141 Sähkörata 450 
nit 369 04/0640 Valkeala Ky-1164 Sähkörata 450 
nit 370 01/1100 Kouvola Ky- 104 Ravikylän risteyssilta  1=484 	1=485 vt6 - vtl5 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
65 
Tien Tieosan  Kunta Alikulku-  Sillan nimi Sallittu Kiertcxrhdollisuus  1.1,1987  
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
Husulan liittymäristeyssllta  
-s .- €- 	 .- &fl.. 
rut 371 02/0000 
___________________  
Vehkalahti Ky- 	53 444 Raiiit 
mt 374 01/0397  Vehkalahti Ky-1044 e553 
01/0549 Vehkalahti Ky-1045 p=524 
K 	374 01/2200 Mamma Ky-Sill Syväsatarrtien risteyssilta 465 
01/2250 Mamma Ky-5010 Poitsilan rautatiesilta 434 
rut 375 01/0345  Anjalankoski Ky- 112 Peltolan rautatiesilta 442 
rut 378 01/0000  Luumäki Ky- 	35 Taavetin liittymäristeyssilta  1=416 1=427 Rampit (ks. kt6l) 
nit 382 02/2968 Lappeenranta Ky- 	43 Kaukaan tehtaanputki I 547 Lappeenrannan katuverkko- mt4071 
02/3149 Lappeenranta Ky- 	31 Kaukaan tehtaanputki II 492 Lappeenrannan katuverkko- mt4071 
02/33 13 Lappeenranta Ky- 	55 Kaukaan tehtaanputki III 477 Lappeenrannan katuverkko- mt4071 
02/3348  Lappeenranta Ky- 	56 Kaukaan tehtaanputki IV e=484 p=594 Lappeenrannan katuverkko- mt4071  
02/4807 Lappeenranta Ky- 	20 Lauritsalan rautatiesilta  1=428 1=421 mt4071  
nit 387 0 1/0953  Lappeenranta Ky- 	15 Tykin rautatiesilta 376 mt382 - vt6  
01/1897  Lappeenranta Ky-1098 1=510 
01/2158  Lappeenranta Ky-1099 1=500 
02/0000 Lappeenranta Ky- 	36 Kuuselan rautatiesilta  470 
nit 389 01/1207 Lappeenranta Ky-l166 Sähkörata 450 
03/5854 Lappeenranta Ky- 	76 Hytin rautatiesilta 450 
rut 390 01/0790  Lappeenranta Ky- 	14 Armulan rautatiesilta 380 
02/0000  Lappeenranta Ky- 	61 Vilpurintien liittymäristeyss.  1=484 1=484 Rarnpit  
02/0151  Lappeenranta Ky-1192 519 
rut 393 01/0000  Joutseno Ky- 	77 Joutsenon liittymäristeyssilta  452 Ramnpit- Ahven1aimen pt14840- Ilottulan  
pt 148 32  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 U. 
Tien 
nio 
Tieosan 
nro ja 
 etäisyys 
Kunta Alikulku- 
paikan 
tunnus 
Sillan nimi Sallittu 
korkeus 
Kiertcfrhdol1isuus  1.1. 1987  
K 	395 01/0000 Irrtra Ky-5087 Mansikkakosken liitt.risteyss.  445 vt6 - mt396 - Intran katuverkko 
mt 395 01/0016 Imatra  Ky-i101 530 vt6 - mnt396 - Imatran  katuverkko  
01/0134 Imatra  Ky-1102 483 vt6 - mt396 - Imatran  katuverkko  
01/0261 Imatra  Ky-1103 507 vt6 - mt396 - Imatran  katuverkko 
01/2750 Imatra Ky-1104 530 vt6 - mt396 - Imatran katuverkko 
01/3075  Imatra Ky-1105 483 vt6 - mt396 - Imatran  katuverkko 
ittt 404 01/0836  Kesälahti PK- 	18 Uukunien rautatiesilta 510 vt6 - Kissa1an,'Marjoninen pt15504- MarjoniDen pt15505 
mL 408 01/0960  Latxeenranta Ky- 	16 Pallon rautatiesilta  e=476 	p=464 Laçeenrannan katuverkko- mt408 
mt 431 01/0213  Mikkelin mik M - 10 Otavan rautatiesilta  390 
mt 452 05/2027 Suonenjoki VR- 0 Sälikörata  450 
mt 453 10/0000 Varkaus  Ku- 144 Jäçpiläntien liittymäristeyss.  e=450 	p=462 
10/0094  Varkaus Ku- 145 Teollisuusraiteen rautaties.  e=447 	p=46l 
mt 464 12/2868 Rantasalmi M - 24 Parkumäen rautatiesilta  430 
mt 470 03/0468  Heinävesi M - 14 Säynetianden rautatiesilta  448 
mt 476 07/7230  Heinävesi M - 15 Kernn rautatiesilta  450 
mt 500 01/0088  Växtsilä PK- 81 Nilralan rautatiesilta  450 
nt 502 01/0418 Liperi PK- 15 Lautasuon rautatiesilta  495 
mt 504 01/0391 Outokuirpi  PK- 6 Outokurrinun rautatiesilta  468 
Laitilan pt15355 
mt486 - mt4941 - mt5005 
vtl7 - Tiehoitokunnan ylläpitämä yksi
-tyistie- Onttolan pt15705 
vtl7 - mt573 - Outokurrinun katuverkko 
nit 549 01/2597 Kuopio 
nit 560 12/4815 Pyhäjärvi 
nit 563 07/4811 Iisalmi 
07/6798 Iisalmi 
nit 569 03/5178 Juankoski 
nit 587 01/0765 Iisalmi 
nit 603 01/0666 Jämsä 
nit 604 02/3804 Jämsä 
nit 607 01/1528 Korpilahti 
nit 609 01/2574 Säynätsalo 
nit 634 10/4380 Karstula 
mt 637 02/2269 Laukaa 
= - - - - - - - - - - - - - - - - - - .$ - 
Tien Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertcznandoflisuus 	1.1.1987 
nio nio ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
nit 514 01/0078 Eno PK- 	5 Enon rautatiesilta  435 mtS 141 - WL:n kunnossapitämä yksi- 
tyistie 
nit 516 01/0075 Eno PK-1043 1=510 	1=570 Enon kunnan kaavatie  
nit 545 01/0000 Suonenjoki Ku- 	29 Suonenjoen liitt.rist.silta 620 Ranpit 
yR- 0 Sähkörata 	 450 
KP-1004 Kaivoksen jätevesiputki 	 569 
Ku- 19 Peltosalmen vesistökääntösilta 	460 
Ku- 50 Peltosalmen rautatiesilta 	433 
Ku- 41 Juankosken rautatiesilta 	427 
Ku- 44 Parkatin rautatiesilta 433 
KS- 1 1räsojan rautatiesilta 630 
KS- 36 Nikkarinmäen risteyssilta 443 
KS- 42 Riitamaan rautatiesilta  463 
KS- 62 Raudanlanden rautatiesilta  515 
KS- 29 Ri.uttasalmen vesistösilta 490 
KS- 60 Vihtiälän rautatiesilta i478 	1=503 
(yks iaukkoinen silta) 
Ohenmäen pt16218- vt5 
Juankosken kunnan kaavatie- Juankoski/ 
Vuontjärven pt16453 
mt586 
mt603 
vt4 - mt6071 
vt4 - mt6ll 
Kangasahon/Anttilan ptl 6855- mnt636 
vt4 - mt6375 	(kork. < 530) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - = -  
68 
Tien Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu  Kiertathdo1lisuus 	1.1.1987 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
mt 637 02/4925  Laukaa  KS-1077 i=493 1=553 
03/0072 Laukaa KS-1083 1=665 1=642 
mt 640 03/0677  Laukaa  KS- 	15 Vuonteensalmen vesistösilta  469 vt9 - rnt638 - Leppävesi/Vihtasilta 
ptl 6726 
nit 642 04/4685 Suolahti  KS- 	4 Paatelan rautatiesilta  446 mt645 - vt4 - (kork.<472)  
nit 645 01/0035 Suolahti KS-l060 472 mt642 - kt69 - mt6452 
07/4162  Sumiainen KS- 	23 Matilanvirran vesistösilta  560 
nit 646 07/3540  Kivijärvi KS- 	58 Kansakoulun ylikulkukäytävä  1=510 1=494 
(yksiaukkoinen silta) 
nit 648 06/0479 Kannonkoski  KS- 	13 Kannonsahan rautat.silta  1=455 1=470 mt6461 - kt77 
(yksiaukkoinen silta) 
mt 651 01/0342  Saarijärvi KS- 	12 Saarijärven liittymäristeyss.  425 vtl3 - Kukonhiekan pt16843- Sjövik/  
Heikkilä pt16845 
01/0355  Saarijärvi KS- 	11 Seisalckeen rautatiesilta  486 
nit 654 01/3067 Pihtipudas  KS- 	10 Suvannonlanden rautatiesilta  500 vt4 - mt6545 - mt759  
nit 663 12/4058  Kauhajoki V - 	41 Aron liittymäristeyssilta 530 Ranpit 
nit 667 01/1965  Kaskinen V -1131 i=630 
01/2056 Kaskinen V -1132 1=610 
mt 690 05/2540 Kauhajoki  V - 	41 Aron liittymäristeyssilta 530 Raimi 
K 697 01/ Seinäjoki V - 	25 Seinäjoen rautatiesilta 1 391 
01/ Seinäjoki  V - 	26 Seinäjoen rautatiesilta 2 391 
nit 724 01/3346 Vaasa V - 	43 Risteyssilta  460 Vaasan katuverkko 
05/ Mustasaari  V -1150 Raippaluodon lautta  470 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
69 
Tien Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertcxnandollisuus 	1.1.1987 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
nit 733 01/3318 Kauhava  V - 	34 Lauttamuksen rautatiesilta 442 kt67 - mt7336  
nit 738 01/0919 Alahärmä  V 	45 Voltin rautatiesilta  460 
nit 739 01/0453  Uusikaarlepyy V -1170 Sähkörata  450 
nit 741 03/0000  Pietarsaari mlkV - 	42 Lvön ilittymäristeyssilta 465 Ranpit 
03/1305 Pietarsaari rnlkV - 	39 Pännälsten rautatiesilta  466 
nit 749 07/0000  Pietarsaari  V - 	2 Fiskarsin ilittymäristeyssilta  457 Rani- mt742 - mt7494  
07/2628  Luoto V - 	1 Fårholmin vesistösilta 1 540 Ramppi- mt742 - mt7494  
nit 757 02/2509 Kälviä KP- 	29 Kälviän rautatiesilta  460 
nit 759 01/0455  Kannus KP- 	10 Rautatiesilta  436 
nit 763 05/2545 Nivala KP-1011 Jätevesiputki  460 
nit 785 01/1960 Ylivieska  KP- 	50 Rautatiesilta  455 kt87 - int783 
nit 811 03/0409 Ruukki 0 - 	57 Sanlkankaan rautatiesilta  435 kt88 - vt8  
nit 812 03/0131 Ruukki 0 - 	48 Ruukin ylikulkukäytävä 450 kt86 - vt8 
nit 825 09/5355  Muhos 0 - 	16 Muhoksen rautatiesilta 470 Honkalan pt18646- vt22  
nit 830 01/1613 Oulu 0 -1068 e=581 
01/1682 Oulu 0 -1069 p=580 
nit 851 01/3430 Ii 0 - 	10 Vesistösilta 485 vt4 - rrth848 - vt2O - mt849  
nit 879 12/4317 Vaala Rn- 953 Vaalan rautatiesilta  453 mt821 - mL8794 - mt828 - mt8792 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
70 
Tien Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertc.hdollisuus 	1.1.1987 
nrc nrc ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
nit 889 04/3239 Hyrynsalnd Kn- 954 Lietejoen rautatiesilta  383 mt888 - vt5 - mt89]. 
mt 892 03/5373 Sucissa1mi Kn- 955 Laajan rautatiesilta  392 vt5 - mt891 
nit 897 04/0101 Sucitussa1mi Kn- 956 \)äkiön rautatiesilta  391 vt5 - mt895 - rnt894  
nit 903 09/0249 Sotkano Kn- 957 Kaitainsalnien vesistösilta  540 mt900 - mt899 - kt76 
nit 909 10/1834 Kuhrio Kn- 958 Rasiahon rautatiesilta  450 Rytisuon pt19233- mt904  
18/8048 Kuhrro Kn-1028 p=548 
18/8060 Kubrio Kn-1029 e=530 
18/8146 Kuhno Kn-1030 p=490 
nit 915 01/2888 Sucussa1mi Kn- 959 Haukiperän vesistösilta  467 rnt9l3 - nit9l2 
rut 930 16/629 1 Rovanien mik L - 	12 Muurolan rautatiesilta  435 vt4 - Jaatila/Louejärvi ptl9 660- rnt93O 
nit 1018 01/0134 Karjaa U - 151 Stegethacken rautatiesilta 495 Karjaan katuverkko  
nit 1141 01/0248 Espoo U -1422 1=715 1=710 
Kebä I 01/0490 Espoo U -1423 i=725 
01/0601 Espoo U -1424 1=516 
01/0904 Espoo U -1425 1=516 
02/0056 Espoo U -1361 1=572 
02/0333 Espoo U -1362 i=510 
02/0475 Espoo U -1363 1=491 
02/07 32 Espoo U - 263 Otaninen ylikulkukäytävä 1=468 1=470 Espoon katuverkko  
02/1392 Espoo U -1364 1=514 
02/1507 Espoo U -1366 1=504 
02/1598 ESpOO U - 264 Laajalanden ylikulkukäytävä  1=468 1=466 Espoon katuverkko 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
71 
Tien Tieosan Kunta Alikuiku- Sillan nimi Sallittu 	Kiertctihdollisuus 	1.1.1987 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
_______ 
nit 1141 02/3041  Espoo U -1367 1=504 
______ 
Kthä I 02/3158 Espoo U -1369 1=651 
02/3677  Espoo U -1370 1=497 
02/3796 Espoo U -1372 1=691 
02/3977  Espoo U -1535 1=532 
02/4151  Espoo U -1536 1=682 
03/0102  Espoo U -1537 i519 
03/0278 Espoo U -1538 1=675 
03/0453 Espoo U -1539 1=522 
03/0568 Espoo U -1540 1=680 
03/0909  Espoo U -1541 1=523 
03/0996 EspOo U -1542 1=682 
04/0110 Espoo U -1543 1=522 
04/0264 Espoo U -1544 1=508 
04/0642  Espoo U - 247 Laturin risteyssilta  1=450 1=460 
04/1055  Espoo  U - 248 Mestarin ylikulkukäytävä  i=492 1=485 
04/1376 Espoo U - 249 Aseveijen ylikulkukäytävä  1=498 1=473 
04/1837 Espoo U - 250 Rajalan ylikulkukäytävä  1=462 1=464 
04/2442 Helsinki U - 251 Konalantien risteyssilta  i=470 1=480 
04/2808 Helsinki U - 252 Konalan ylikulkukäytävä  1=465 1=455 
04/3126 Helsinki U -1545 506 
04/3200 Helsinki U -1546 502 
04/3408 Helsinki U -1547 500 
K 	1141 05/0054 Helsinki U -5025 500 
Kehä I 05/0765 Helsinki U -5287  Klaneettipolun ylikulkukäytävä 460 
05/1170 Helsinki U -5190 Sisäkehän rautatiesilta  e=480 p=460 
05/1466 Helsinki U -5201 Kantelettarentien irs. 1 ja 2 e=460 p=48O 	Rairpit 
05/1695 Helsinki U -5026 555 
06/0046 Helsinki U -5027 e=420 p=470 
06/0496 Helsinki U -5028 435 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
72 
Tien 	Pieosan Kunta Alikulku-  Sillan nimi. Sallittu 	Kiertanandollisuus 	1.1.1987  
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
K 	1141 	06/0670 Helsinki U -5314 Keskuspuiston ylikulkukäytävä  e=455 p=485 
Kebä I 	06/0918 Helsinki U -5315 Niittyluhdan ylikulkukäytävä  e=460 p=475 
06/1395 Helsinki. U -5316 Talkootien ylikulkukäytävä  e=475 p=495 
06/1686 Helsinki U -5289 Pakilantien liittymärist.silta  e=460 p=470 
06/2096 Helsinki U -5317 Rahkatien yllkulkukäytävä  e=460 p=49O 
06/2384 Helsinki U -5341 Palosuon ylikulkukäytävä  e=470 p=520 
06/2832 Helsinki U -5029 590 
07/0014 Helsinki. U -5030 p=535 
07/0147 Helsinki. U -5031 e=630 
07/0252 Helsinki U -5032 p=6lO 
07/0557 Helsinki U -5033 e=610 
07/0648 Helsinki U -5034 p=615 
07/1676 Helsinki U -5035 e=590 
07/1758 Helsinki U -5036 p=570 
07/2352 Helsinki U -5037 p=600 
07/2576 Helsinki U -5098 Pukinmäen rautatiesilta  e=445 p=445 
07/2728 Helsinki U -5038 e620 
07/2800 Helsinki. U -5039 p=600 
07/2980 Helsinki U -5342 Pihlajamäen ylikulkukäytävä  e=710 p=530 
07/4096 Helsinki U -5138 Latokartanon risteyssilta  e=485 p=460 
07/4898 Helsinki U -5040 480 
07/5210 Helsinki. U -5123 Kivikon liittymärist.silta A e=450 p=49O 	(yksiaukkoinen silta)  
07/5240 Helsinki U -5122 Kivikon liittymärist.silta F e=443 p=51O 	(yksiaukkoinen silta)  
08/0053 Helsinki U -5041 e=485 
08/2340 Helsinki U -5042 e=515 
08/2412 Helsinki U -5043 e=550 
08/2534 Helsinki. U -5044 p=5l0 
08/3992 Helsinki U -5045 e505 
08/4079 Helsinki U -5047 p=49O  
08/4148 Helsinki U -5046 e=490 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
73 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertaihdo11isuus 	1.1.1987 nro nro ja 	paikan 	 korkeus  etäisyys tunnus 
nit 1142 	01/0055 Helsinki U -1548 p=500 
01/0397 Helsinki U -1549 e=500 
nit 1161 	01/0618  Lohja U - 	44 Lohjan satarnaradan rautaties.  380 	kt53 
01/0808  Lohja U - 	50 Lohjan satamar.liittymärist.s.  650 
K 	1182 	01/1810 Kauniainen  U -5075 Kauniaisten rautatiesilta  355 
nit. iUSb O1/247 Lotija U - 109 Ratalan rautatiesiita  471 
nit 1272 01/1226  Karkkila  U - 201 Tuorilan liittymärist.silta  1=414 	1=404 	Ranpit 
(yksiaukkoinen silta)  
nit 1375 01/0320  Vantaa U - 168 Kuninkaanmäen irs. 1 ja 2 e=483 	p=483 
nit 1385 01/2626 Vantaa U -1428 490 
nit 1403 01/3725 Tuusula  U - 	11 Jokelan rautatiesilta 380 
nit 1431 03/3879  Kärkölä  H - 105 Laçpilan rautatiesilta  440 
nit 1452 01/0270 Järvenpää  U - 271 Raidan ylikulkulcäytävä 725 
nit 1455 0 1/0915 Järvenpää  U - 231 Thc*ialan ylikulkukäytävä  449 
01/0940  Järvenpää U - 232 Tua1an rautatiesilta  443 
nit 1456 01/0628 Järvenpää  U - 165 Järvenpään liittymärist.silta i=450 	1=475 
01/3755 U -1596 570 
nit 1631 01/4962  Orimattila  U - 284 Viljaninen liittymärist.silta  e=463 	p=446 
(yksiaukkoinen silta) 
nit 1633 01/0914 ?ntsä1ä  U - 294 Kaukalaninen risteyssilta  e=468 	p=46O 
(yksiaukkoinen silta)  
mt 1953 01/3169 Vehmaa  T - 	8 Vinkkilän rautatiesilta  401 Vihtjärven ptl2375 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
74 
Tien Tieosan Kunta Alijculku- Sillan nimi Sallittu KiertcIThdollisuus  1.1.1987  nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
mt 2143 01/0939 KoknäIci T - 196 Peipohjan risteyssilta 328 mt2462 - mt214 
mt 2241 01/0000 Salo T - 148 Myllysillan liittymristeyss.  i=476 	1=470 vtl - mt224 
01/0040 Salo T -1149 i=475 
nit 2341 02/5264 Paimio T - 	68 Rautatiesilta 470 mt234 - Toikicalan pt12201  
nit 2451 01/1744 Nakkila T - 	19 Arantilan vesistösilta  400 vt2 - mt2444 - mt2442 - mt244 
nit 2484 01/1949  Äetsä T - 	3 Mie1aannien vesistösilta  518 kt4l - mt249 - Äetsän kunnan kaavatie  
K 2551 01/0475 Pori T -1103 569 Porin katuverkko- vL2 - vtll 
01/1025 Pori T -1102 578 Porin katuverkko- vt2 - vtll 
01/1895 Pori T -1101 560 Porin katuverkko- vt2 - yLh 
01/2000 Pori T -1000 563 Porin katuverkko- vt2 - vtll 
01/3550 Pori T -1152 1=567 	1=510 Porin katuverkko- vt2 - yLh 
01/3650 Pori T -1153 1=494 Porin katuverkko- vt2 - vthl 
01/3950 Pori T -1154 1=594 Porin katuverkko- vt2 - yLh 
01/4050 Pori T -1155 1=507 Ranpit 
01/4170 Pori T - 156 Hanta1innan liittymäristeyss. 445 Rarrpit 
01/4290 Pori T -1157 1=527 Rairpit 
nit 2611 03/4950 Parkano T - 	16 Rautatiesilta 338 Välikylän pt13243- Kuusjoen pt13241- 
vt2 3 
mt 2624 04/0000 Nokia H - 	67 Linnavuoren liittyniäristeyss.  502 
nit 2764 02/3702 Ikaalinen T - 	70 Rautatiesilta  502 
mt 2823 02/0000 Tanmela H - 	7 Saarensairnen vesistös. painor.  328 
mt 2853 01/1230 Kalvola H - 	64 littalan rautatiesilta  420 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tien Tieosan Kunta Alikulku-  Sillan nimi Sallittu Kiertcnandollisuus 	1.1.1987 
nro aro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus  
nit 2954 03/2431  Hollola yR- 	0 Sälikörata 450 
nit 2955 01/2535 Lahti H - 104 Okeroisten rautatiesilta  460 vt4 - Landen katuverkko- vtl2 
mt 2957 01/3475 Lahti H -1202 540 
01/3564 Lahti H - 168 Launeen ylikulkukäytävä  472 mtl4O - Landen katuverkko 
01/5053 Lahti H - 169 Patoniityn ylikulkukäytävä  468 mtl4O - Landen katuverkko 
nit 3051 01/3891  Hattula yR- 	0 Sätikörata 450 
nit 3057 01/4194  Hämeenlinna  H - 	65 Kirstulan 1iittäristeyssi1ta  712 
mt 3134 01/0360  Nastola  H - 141 Kouluharjun ylikulkukäytävä  490 
nit 3283 01/0079  Längelmäki  H - 	31 Vilkkilän rautatiesilta  356 
nit 3352 03/5880 Virrat  H - 	29 Vaskuun rautatiesilta  380 
nit 3481 06/6177  Keuruu KS- 	37 Suojan silta  1=458 	1=495 (yksiaukkoinen silta) 
nit 3544 01/1196 Anjalankoski Ky- 	39 Tehtaanmäen risteyssilta  1=756 	1=768 Keltakanlcaan pt14625  
nit 3561 01/1565 Pyhtää Ky- 	2 Siltakylän vesistös. painoraj.  375 
nit 3571 01/2289 Kotka Ky- 105 Ahisträn Oy:n höyryputki  514 
01/2939 Kotka  Ky-1167  Sähkörata 450 
nit 3572 01/0172 Kotka Ky-1168 Sähkörata 450 
nit 3573 01/0184 Kotka Ky-1107 i=520 
01/0304 Kotka  Ky-1235 1=715 
01/1184  Kotka  Ky-1180 Sähkörata 450 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
76 
Tien Tjeosan Kunta Ajikulku- Sillan niitii Sallittu Kiertcandol1isuus 	1.1.1987 
nro nro ja paikan korkeus 
etäi syys tunnus 
nit 3576 01/0040 Kotka Ky-1236 1=720 
01/0100 Kotka Ky-1108 1=545 
01/0175 Kotka Ky-1237 e=530 
nit 3593 01/1313 Anjalankoski Ky- 	50 Keltakankaan rautatiesilta  452 Anjalankosken katuverkko(sähkörata)  
nit 3602 02/5727 litti Ky -1169 Sähkörata 450 
nit 3622 03/4116 Kuusankoski Ky-1233 p=564 
03/4161 Kuusankoski Ky-1234 e=564 
nit 3661 01/1718 Valkeala Ky-1170 Sähkörata  450 
nit 3662 0 1/1272 Kuusankoski Ky- 	48 Pessan rautatiesilta  360 Kuusankosken katuverkko  
02/0000 Kuusankoski Ky- 	66 Multahovin rautatiesilta 575 
nit 3682 01/3882 Valkeala Ky-1163 Sähkörata 450 
K 3711 01/0000 Hamina Ky- 	0 644 
nit 3711 01/0023 Harnina Ky-1216 650 
01/0178  Hamina Ky-l217 1=650 1=720 
01/0237 Hamiria Ky-1218 1=630 1=650 
01/0468 Hamin.a Ky-1219 1=610 1=690 
01/0536 Hamina Ky-1220 1=670 1=630 
nit 3712 02/6181 Vehkalahti Ky- 	44 Metsäkylän rautatiesilta 420 
nit 3751 01/2056 Valkeala Ky-1171 Sähkörata  450 
nit 3754 01/0682 Luumäki Ky-1172 Sähkörata  450 
nit 3841 01/0734 Luuniäki. Ky-1173 Sähkörata 450 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
77 
Tien Tjeosan  Kunta Pdikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertanandollisuus 	1.1.1987 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
mt 3842 01/0974  Luumäki Ky-1174  Sähkörata 450 
mt 3863 01/0536  Laçpeenranta Ky-1175 Sähkörata 450 
mt 3864 01/2975  Lappeenranta Ky-1176  Sähkörata  450 
03/4032  Lappeenranta Ky-1177 Sähkörata  450 
mt 3905 01/0718  Lappeenranta Ky- 	71 Kalevankadun risteyssilta  i=451 	1=441 (yksiaukkoinen silta) 
01/1009 Lappeenranta Ky- 	72 Lauritsalan rautatiesilta 1 i=632 	1=593 (yksiaukkoinen silta) 
01/1009 Lappeenranta Ky- 	73 Lauritsalan rautatiesilta 2 i=576 	1=545 (yksiaukkoinen silta) 
mt 3933 01/0000 Joutseno Ky- 	77 Joutsenon liittymäristeyssilta  452 Ranpit tai Ahvenlairnen ptl4840- Ilot•- 
tulan pt14832  
01/0110  Joutseno Ky- 	78 Joutsenon rautatiesilta  484 Ahvenlainnen pt14840- Ilottulan ptl48T 
mt 3964 01/2352 Joutseno Ky- 	24 Rauhan rautatiesilta  411 
nit 3995 01/1073  Parikkala Ky- 109 Syvänoron rautatiesilta  440 
nit 4071 01/2147  Lappeenranta Ky- 	68 Pontuksen rautatiesilta  735 
nit 4161 03/1489 Valkeala Ky- 106 Voikosken rautatiesilta 457 
nit 4201 01/1075  Mikkelin mik M -1503  Sähkörata 450 vt5 - Hietasen pt15112- mt4203 
nit 4312 02/1474 Mikkeli M -1108 512 
K 4312 03/0328 Mikkeli M -1111 560 
03/1446 Mikkeli  M - 	9 Rokkalan rautatiesilta  432 Mikkelin katuverkko- vt5 - Mikkelin 
katuverkko  
03/1566  Mikkeli  M -1112 638 
nit 4605 01/1021  Haukivuori  M - 	26 Kantalan rautatiesilta  428 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - = 
78 
Tien Tieosan  Kunta A]Jjculku- Sillan airni  Sallittu Kiertcuiandollisuus 	1.1.1987  nro nro ja paikan korkeus etäisyys tunnus 
nit 4861 01/0427  Kesälahti PK- 	19 Kesälanden rautatiesilta 428 vt6 - mt4861 
nit 5004 04/0000  Ilcznantsi PK- 	60 Oinassalmen vesistösilta 495 
nit 5025 01/0455 Joensuu  PK- 	14 Lentokentäntien rautatiesilta  440 vtl7 - Onttolan pt15705  
nit 5051 01/1494 Kontiolahti  PK- 	25 Kontionieiien rautatiesilta  440 vtl8 - Pyytinvaaran pt15721- Kontix'  
landen pt15720 nit 5491 01/3829  Suonenjold. yR- 	0 Sähkörata 450 
nit 5492 01/4012  Suonenjolci yR- 	0 Sähkörata  450 
K 5555 01/0489  Kuopio  Ku- 	1 Puijonkadun rautatiesilta e=449 p=450  Kuopion katuverkko  nit 5555 01/0890  Kuopio  Ku-1088 &=526 
01/1045  Kuopio  Ku-1089 p=530 01/1150  Kuopio  Ku-1090 e=510 
01/1225  Kuopio Ku-1091 p=SOO 
nit 5585 01/0342 Lapinlahti yR- 	0 Sähkörata 450 
nit 5672 01/1492 Juankoski Ku- 	20 Pantapuron rautatiesilta  485 mt5661 - kt75 - mt569 
nit 5691 01/2 147  Juankoski Ku- 	37 Akonpohjan rautatiesilta 458 mt569 - Koivukosken pt16478  
nit 5731 01/0878  Kaavi Ku- 	36 Kaavin rautatiesilta  448 mt573 - mt506  
nit 6018 01/0011  Jyväskylä KS-1151 702 
01/0585  Jyväskylä KS-1156 i=691 1=728 
01/0707  Jyväskylä  KS-1157 1=744 1=696 
K 6031 01/ Jämsä  KS- 	2 Seolan vesistösilta  377 mt603 - mt604 - Jämsän katuvork1co• 
nit6032 
Pu- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
79 
Tien Tieosan Kunta Alikulku-  Sillan nimi Sallittu Kiertarhdo1lisuuS 	1.1.1987 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
rat 6044 01/0176  Keuruu  KS- 	27 Rauhalan rautatiesilta  e=474 	p=463 vt23 - mt6045 - kt58 - Saukkola/Vesanka (yksiaukkoinefl silta) ptl6609 (Painorajoitettu silta)  
rat 6112 01/0287 Jyväskylän  mik KS-1064 538 
01/0547 Jyväskylän mlk KS-1173 1=578 	1=562 
rat 6181 04/3043 Jyväskylän  mik KS- 	22 Leä1anden liittymäristeyss.  476 
rat 6732 02/ Korsnäs V -1151 Lautta 470 
rat 7041 01/1115 Nurrro V - 	28 Laukon rautatiesilta 450 
rat 7042 01/0530 Lapua V - 	48 Mian rautatiesilta  455 vtl6 - kt66 
rat 7044 03/0552  Lapua V -1152 Sähkörata 450 vtl6 - kt67 
rat 7263 02/0000 VÖyri V - 	21 HelinAsin vesistösilta 496 
rat 7331 01/0775  Kauhava  V - 	58 I1rrsotakoulun risteyssilta  347 enpaän pt17765- Yksityistie 
itt 7394 01/0317 Uusikaarlepyy 	V - 	37 Rautatiesilta  357 
nit 7573 01/0570 Kälviä  KP- 	56 Sähkörata 450 
nit 8102 0 1/1356 Raahe 0 - 	30 Rojuninen rautatiesilta  440 vt8 - Rautaruukin pt18582 
nit 8103 01/0189 Raahe 0 - 	47 Ratakadun risteyssilta 446 vt8 - mt8104 - Raahen katuverkko  
01/0213  Raahe  0 - 	20 Rautaruukin ja Lapaluodon rts.  447 vt8 - mt8104 - Raahen katuverkko  
01/0561  Raahe 0 -1020 1=566 vt8 - mt8104 - Raahen katuverkko 
01/0661 Raahe  0 -1021 1=556 vt8 - mt8104 - Raahen katuverkko  
nit 8121 04/3409 Ruukki.  0 -1502 Sähkörata  450 vt8 - kt88 - kt86 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tien 	Tieosan Kunta 	 Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	K1ertcir.hdollisuus 	1.1.1987 
nro aro ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
o -1503 Sälikörata  450 vt8-ktB8 - kt86 
O -1101 Sähkörata p 59 l 
O -1102 e=592 
O -1103 - p=589 
o -1104 e=593 Ranpit 
o - 	56 Lintulan liittymäristeyssilta  e=445 p=44l Ranpit 
(yksiaukkoinen silta) 
O -1105 p=580 Ranpit 
O -1106 e=583 
O -1107 p=592 
O -1108 e=588 
0- 0 1=520 
0- 0 1=505 
0- 0 1=545 
O - 	0 1=520 1=520 
O - 	0 1=500 1=500 
O - 	0 1=530 Oulun katuverkko- Pateniid/Korvensuora 
pt18708- Isko/Alakylä pt18709 
nit 8121 05/0439 Ruakki 
iut 8155 01/1272 Oulu 
01/1344 Oulu 
01/1479 Oulu 
01/1549 Oulu 
01/1672 Oulu 
01/1720 Oulu 
01/1803 Oulu 
01/2271 Oulu 
01/2341 Oulu 
K 8156 01/0000 Oulu 
01/0000 Oulu 
01/0000 Oulu 
01/0000 Oulu 
01/0000 Oulu 
01/0000 Oulu 
mt 8156 	01/1699 Oulu 0 -1080 1=523 
01/1812 Oulu 0 -1081 1=479 
01/2042 Oulu 0 - 	26 Tuiran rautatiesilta 1=439 1=440 
(yks iaukkoinen silta) 
01/2219 Oulu 0 - 	25 Mittainiehentien rautatiesilta 1=445 1=453 
01/3069 Oulu 0 -1082 1=594 
01/3169 Oulu 0 -1083 1=590 
01/3230 Oulu 0 -1084 1=583 
01/3329 Oulu 0 -1085 1=592 
01/3540 Oulu 0 -1086 1=570 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 	 - - -  
81 
Tien Tieosan Kunta Alikulku-  Sillan nimi Sallittu KiertaiandolliSuuS 	1.1.1987  
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
mt 8482 01/0012  Haukipudas  0 -1038 527 
mt 8891 01/0308 Ristijärvi Kn-1031 340 rnt888 - mt889 
01/0435  Ristijärvi Kn- 960 Kalliokosken rautatiesilta  340 rnt888 - rnt889 
01/0657 Ristijärvi Kn-1032 340 mt888 - mt889 
mt 8991 01/0036 Sotkarro Kn- 961 Jäätiön rautatiesilta 469 vtl8 - mt899 
mt 9127 02/8455 KuhITKD Kn- 962 Lhnajoen rautatiesilta  435 mt909 - mt912 
nit 9201 01/0377  Kemi L -1102  Rivinkarin vesistösilta  560 
mt 9211 01/0734 Tornio L -1054  p=5l5 
01/0794 Tornio L -1055 e=540 
nit 9241 01/0131  Simo L - 	63 Sirron liittymäristeyssilta 420 Rairpit 
01/0880 Sirro L - 	62 Vilniln ylikulkukäytävä 460 vt4 - mt924 - mt923 
01/0907 Simo L - 	61 Väntärrin rautatiesilta 460 vt4 - mt924 - rnt923 
mt 9324 01/0264 Ylitornio L - 	31 Tavasaksan vesistösilta  450 Ruotsin tielaitoksen hoidossa  
nit 9394 03/0552 Kalan L - 	57 Kilpaladun ylik.käytävä  460 
03/2518  Kolani  L - 	58 Valmennusladun ylik.käytävä  460 
nit 9422 01/2780 Rovaniemi  L - 	14 Suutarinkorvan rt+mt-vesistös.  572 
nit 9523 01/0076  Rovaniemen mik L - 	29 Norvajärven liittyrnäristeyss.  522 Rartpit 
nit 9643 01/0101  Kemijärvi  L - 	24 Rautatiesilta  462 Kemijärven katuverkko- Yksitylstie- yR: 	kuonrrusalueentie 
- - - = - - - - - - - - - - - - - - - -  
82 
Tien Tieosan Kuj-ita Aljiculku-  Sillan nimi Sallittu Kiertanandollisuus 	1.1.1987  
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
pt 11087 01/0478 Lohja U - 	71 Kirknien rautatiesilta  463 Lohjan katuverkko  
01/0649 Lohja U - 	45 Kirknien-ten teoll.r.silta  584 Lohjan katuverkko  
pt 11191 01/1008  Lohjan kunta  U - 133 Koulun risteyssilta 605 
pt 11226 01/0314  Kirkkonuniul U - 196 Kirkkopolun ylikulkukäytävä  e=442 	p=457 
(yksiaukkoinen silta) 
Pt 11239 01/1567  Vihti U - 138 Palojoen risteyssilta  500 
pt 11247 01/092 1 Kirkkonuxrrni  U - 	70 Kirkkonunrnen rautatiesilta  422 
pt 11261 01/0876  Vihti U - 179 Mäkirinteen risteyssilta  450 
pt 11281 01/2522 Kirkkonurmii U - 	89 Masalan rautatiesilta  432 
pt 11287 01/1226 Kirkkonuimti U - 102 Perälän risteyssilta 457 
pt 11289 01/0204  Espoo U - 	46 Kolmirannan risteyssilta  487 
pt 11303 02/2015 Espoo U - 	61 Silkajärven risteyssilta 372 
pt 11310 05/1568 Espoo U - 	68 Espoon kartanon risteyssilta  360 
pt 11315 01/2122 Espoo U - 105 Morbyn risteyssilta  423 
Pt 11329 01/1247 Espoo U -1558 495 
01/1343  Espoo U -1559 495 
pt 11335 01/3723 Espoo U - 	63 Södrikin risteyssilta  441 
pt 11355 01/0903  Nurrnijärvi  U - 	83 Kivimäen liittyrnäristeyssilta  610 rntl3l - kt53 
pt 11357 01/5564  Espoo U - 276 Kiltalcallion ylikulkukäytävä  490 Espoon katuverkko 
- - - - - - - - - = = - - = - = TE - -  
83 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan niiii 	Sallittu 	Kiertanandollisuus 	1.1. 1987 
nro nro ja 	paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
	
pt 11375 01/0765 Espoo 	U -1562 
01/7418 Espoo U - 275 Thkkurin ylik.käytävä 2 
pt 11376 01/0446 Espoo 	U - 54 Nokkalan liittyrnärist.silta  
pt 11380 01/0704  Espoo U - 245 Klovinkujan ylikulkukäytävä  
pt 11383 01/1847 Espoo U -1577 Sähkörata 
464 
470 
450 
1=455 1=470 
450 
Tapiola/Martinkylä pt11375- kt5l Espoon 
katuverkko- Espoon katuverkko 
mt1182 - Espoon katuverkko- Tapiola!-
Kaunialnen pt11379 
Pt 11389 
K 11391 
Pt 11393 
K 11408 
Pt 11412 
Pt 11429 
K 11453 
pt 11455 
Pt 11513 
01/0720 Espoo 
 01/ Helsinki 
01/0208 Espoo 
 02/4345  Vantaa 
 02/5101  Vantaa
 02/5297  Vantaa
 01/2945  Vantaa
 01/5112  Vantaa
 01/6480  Vantaa
 01/0140  Vantaa
 01/0025  Hyvinkää 
U -1581 480 
U- 	0 520 
U -1586  Sähkörata 450 
U -5268 Larrinaspolun ylik.käytävä e=472 	p=436 
(yksiaukkoinen silta) 
U -5269 Koivuvaaran ylik.käytävä  442 
U -5048 462 
U - 304 Vaskivuorentien liitt.rist.s.  e=466 	p=500 
U - 	2 Nunnijärventien risteyssilta  386 
U -5049  Hannuksen risteyssilta  367 
U - 217 Erikasin liitt.rist.s. 1 ja 2 1=460 	1=460 
U - 	74 Haapasaaren rautatiesilta 292 
(pt:n jatke katu 40911) 
Vantaan katuverkko - mtl2O 
Vantaan katuverkko - mtl2O 
(auttaa Vt 3:n) 
(alikulkupaikka poistuu vuoden kuluessa) 
mt4 60 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - .. -  
84 
Tien Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu 	Kiertandollisuus 	1.1.1987  
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
K 11547 01/0000 Helsinki U - 	65 ThTrinkylän liitt.rist.silta 420 	(auttaa mt 137:n) 
01/4275 Vantaa  U -5158 Pailan rist.silta 1 ja 2 470 
Pt 11571 01/0766  Vantaa U - 	88 Rekolan liittymärist.silta  375 
01/0866  Vantaa  U - 176 Rekolan risteyssilta 1 ja 2 453 
Pt 11605 01/0112  Tuusula U -1598  Sähkörata  450 
Pt 11613 01/3390 Järvenpää  U -1599 Sähkörata 450 
K 11639 01/0710  Vantaa  U -5164  Hakunilan silta 1 ja 2 650 
Pt 11645 01/0352 Vantaa  U - 145 Sotungin risteyssilta  448 
Pt 11664 01/0522 Vantaa U - 175 Koivulan risteyssilta 1 ja 2 478 
Pt 11667 01/0290  Järvenpää U - 166 Pallokentän risteyssilta  458 
Pt 11675 01/2404  Sipoo U - 132 Ininersbyn risteyssilta  440 
pt 11687 01/1514  Sipoo  U - 282 Eriksnäsin risteyssilta 1 450 
01/1568 Sipoo U - 283 Eriksnäsin risteyssilta 2 450r=l=450 
Pt 11697 01/0502 Kerava  U - 174 Kartanon risteyssilta 1 ja 2 555 
01/0558  Kerava U - 	3 Pohjois-ahjon liitt.rist.silta  446 
Pt 11769 01/1346  Mäntsälä U - 295 Ruohojärven risteyssilta 480 
Pt 11822 01/1430 Porvoo  U - 239 Kialan risteyssilta  456 
Pt 11877 01/5144  Pernaja  U - 106 Käräsundin vesistösilta 360 
Pt 12095 01/1622  Perniö  T - 	34 Vanhankartanon vesistösilta  390 	kt52 - Heikkilän pt12097 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
85 
Tien 	Ti&san Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 
	
Sallittu 	Kiertando11isuus 	1.1.1987 
nro nro ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
T - 	47 Villilän liittymäristeyssilta 460 
T - 217 Littoisten liittymärist.silta  655 
T - 	30 ?kar1an risteyssilta 620 
T -1129 378 
T - 	40 Paimalan liittymäristeyssilta i=458 	1=445 
T - 50 Saraniäen risteyssilta 	 378 
T - 41 Koskennurmen liitt.rist.silta 	422 
T - 32 Päivästön liitt.risteyssilta 	368 
T - 31 Prunkkalan liitt.risteyssilta 	420 
T - 195 Vison risteyssilta 	 383 
pt 12119 01/3892 Salo 
pt 12191 01/0823 Kaarina 
 pt 12193 01/4622  Pii.kkiö
pt 12241 01/3527 Taivassalo 
 pt 12264 01/0000 Turku 
Pt 12265 01/2161 Turku 
pt 12266 01/0000 Turku 
Pt 12435 01/2742 Aura 
pt 12441 01/2683 Aura 
Pt 12679 01/2019 Eura 
kt52 
Hepojoen pt12284- vtl 
mt2221 - mt222 - kt4O - Lentokentän 
pt122 63 
mt204 - mt2Ol - mt2224 - mt222 
Arosuon pt12433- mt2Ol - mt2224 - 
mt2 22 
mt222 - mt2226 - vt9 - mt2042 
mt2ll - mt205 - mt219 
608 
380 
450 
411 
430 
Pt 12787 01/1955 Kiukainen 
 pt 12803 01/2300  Koknäki 
 pt 12931 01/1323  Kokäki
 pt 13033 03/5585  Pcinarkku
 pt 13193 01/0302  Kankaanpää 
T - 115 Kiukaisten risteyssilta  
T - 	36 Kiettareen vesistös. (painor.)  
T - 	45 Risteen rautatiesilta  
T - 	42 Uudenkylän rautatiesilta 
T - 	48 Rautatiesilta  
Kiukaisten pt12786- mt2194 - mt219 
vt23 - Uudenkylän pt13033 
= - - - - - - - - - - - - 1I - - - - - -  
Tien Tieosan  Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertcvhdollisuus 	1.1.1987 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
Pt 13215 01/0865 Kankaanpää T - 14 Rautatiesilta 353 vt23 - Kankaanpään kaupungin hoitan 
yks ityistie - Kankaanpään katuverkko  
pt 13275 03/2062  Parkano  T - 60 Rautatiesilta  462 Vahojärven pt13289- mt332  
Pt 13284 01/6461 Viljakkala  T - 211 Rautatiesilta 482 mt2763 
02/5862 Ikaalinen  T - 212 Rautatiesilta  443 
Pt 13331 01/3095  Parkano  T - 62 Vainionpään rautatiesilta  445 vt23 - Nienperän/Vanhata1on (rakent.) 
pt13322- Vanhatalon pt13323- mL274 
01/3307 Parkano T - 63 Harjamäen risteyssilta 483 I' 
Pt 13332 01/1068  Parkano T - 18 Rautatiesilta 363 Parkanon pt13331- vt3 - mt2742 
Pt 13338 01/2488  Parkano T - 76 Laimiinkosken rautatiesilta  436 
pt 13564 01/0165  Forssa  H - 44 Vierenän liittymärist.silta  342 
pt 13583 01/0000  Urjala H - 106 Nuutajärven liitt.risteyssilta  531 
pt 13693 01/0806  Toijala H - 69 Kurvolan rautatiesilta 435 
pt 13707 01/5747  Urjala  H - 46 Huhdin risteyssilta 490 
Pt 13737 01/1485  Viiala  H - 146 Viialan rautatiesilta  440 
pt 13739 01/1425  Viiala yR- 0 Sähkörata  450 
01/7350 Lerpäälä yR- 0 Sähkörata  450 
pt 13764 02/0000 Nokia H - 80 Kuijun risteyssilta 416 
pt 13779 01/2841 Leipäälä  H - 70 Vanattaran rautatiesilta  395 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
87 
Tien Tieosan Kunta AUJculku- Sillan nimi Sallittu Kiertczrhdollisuus 	1.1.1987 nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
pt 13789 01/0218 Tanpere H - 149 Partolan liittyinäristeyssilta 453 Ranpit 
Pt 13793 01/2741 Nokia H - 55 Vihnusperän risteyssilta  592 
pt 13794 01/0068 Pirkkala H -1191 540 
Pt 13798 01/1119 Ylöjärvi H - 107 Vuorentaustan ylikulkukäytävä 496 
pt 13807 02/0025 Hausjärvi yR- 0 Sähkörata 450 
pt 13815 01/0429 Hausjärvi yR- 0 Sähkörata 450 
Pt 13816 02/3230 Kärkölä yR- 0 Sähkörata 450 
02/4866 Kärkölä yR- 0 Sähkörata 450 
pt 13819 01/1944 Riilumaki yR- 0 Sähkörata 450 
Pt 13836 02/0355 Janakkala  H - 34 Leçäkosken rautatiesilta  360 
Pt 13837 01/0380 Jariakkala H - 145 Kuunolan ylikulkukäytävä 450 
Pt 13843 01/0440 Janakkala yR- 0 Sähkörata  450 
01/2046 Janakkala yR- 0 Sähkörata  450 
Pt 13847 01/0117 Hämeenlinna  H - 66 Kantolan liittymäristeyssilta  460 Ranpit 
Pt 13901 01/6555 Hattula VR- 0 Sähkörata  450 
pt 13903 01/7682 Hattula yR- o Sähkörata  450 
Pt 13993 01/0775 Kangasala H - 87 Herttualan risteyssilta  375 
pt 14033 01/7947 Hollola yR- 0 Sähkörata 450 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tien Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu 	KiertxTiandoflisuus 	1.1 . 1987 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus  
Pt 14039 01/4333 Hollola H - 160 Koiviston risteyssilta  447 
pt 14042 01/2 142 Lahti H - 135 Lepaiäen risteyssilta  440 
Pt 14043 01/0688 Nastola yR- 	0 Sähkörata 450 
Pt 14047 01/0322 Nastola  H - 156 Haravakylän risteyssilta  410 
01/0582 Nastola yR- 	0 Sähkörata 450 
pt 14070 01/0095 Hollola H - 150 Ylikulkukäytävä  450 
01/2335 Hollola  H - 151 Ylikulkukäytävä  425 
01/2547 Hollola  H - 152 Ylikulkukäytävä  450 
Pt 14085 01/0857 Lahti H - 110 Myllypohjan risteyssilta  497 
pt 14093 01/0120 Nastola yR- 	0 Sähkörata 450 
Pt 14101 
Pt 14221 
Pt 14224 
Pt 14251 
Pt 14362 
pt 14365 
Pt 14372 
pt 14510 
01/2374 Nastola 
 01/1075  Orivesi
 01/2535  Orivesi
 01/0940  Ylöjärvi 
 01/2445  Virrat  
01/0243 Virrat 
 01/2020  Virrat
 01/0364  litti  
H - 41 Mäkelän rautatiesilta  370 
H -1079 462 
H - 170 Pitkäjärven rautatiesilta  413 
H - 78 Sorvajärven rautatiesilta 425 
H - 25 Heinäahon rautatiesilta  400 
H - 27 Purulan rautatiesilta  340 
H - 281 Mäkelän rautatiesilta  330 
Ky-1134 Sähkörata 450 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
89 
Tien Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu 	Kiertandollisuus 	1.1.1987 
nrc nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus  
pt 14535 03/0350 Pyhtää Ky- 	65 Keihässaimen vesistösilta  368 
pt 14556 01/1024 litti Ky-1135 Sähkörata 450 
Pt 14573 01/2253 Kuusakoski Ky- 	82 Ruotsulan risteyssilta 440 
Pt 14579 02/1229 Valkeala Ky-1136 Sähkörata  450 
Pt 14594 01/0078 Kouvola Ky-1137 Sähkörata 450 
01/0568 Kuusankoski Ky- 	83 Saksanahon rautatiesilta 290 
01/1870 Kuusankoski Ky-1138 Sähkörata 450 
Pt 14595 01/4322 Valkeala Ky-1139 Sähkörata  450 
Pt 14597 01/0028 Valkeala Ky-1140 Sähkörata  450 
Pt 14609 02/1242 Valkeala Ky- 	95 Horpun rautatiesilta  515 
02/3493 Valkeala Ky-1142 Sähkörata 450 
pt 14613 01/0401 T½njalankoski Ky- 	40 Savininen rautatiesilta  370 
02/4983 Valkeala Ky-1143 Sähkörata 450 
Pt 14615 01/0968 Valkeala Ky-1144 Sähkörata 450 
Pt 14618 01/0000 Kotka Ky- 	99 Sutelan liittyniäristeyssilta  1=475 	1=492 	Ranpit (yks iaukkoinen silta) 
Pt 14619 01/0249 Kotka Ky-1145 Sähkörata 450 
Pt 14624 01/4614 	njalankoski Ky-1146 Sähkörata  450 
Pt 14627 01/1381 Anjalankoski Ky- 	46 Teinikallion risteyssilta  372 
Pt 14632 01/0190 Kotka Ky- 	90 Huumantien risteyssilta 456 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
90 
Tien Tieosan Kunta Alikulku-  Sillan nimi Sallittu 	Kiertcinandollisuus 	1.1.1987  
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus  
pt 14632 01/0210  Kotka Ky- 	96 Kyminlinnan rautat.silta  e=488 	p=535 	(yksiaukkoinen silta) 
01/1635  Kotka Ky-1208 625 
pt 14638 01/0028 Kotka Ky-1160 p=540 
pt 14640 01/0783  Kotka Ky- 116 Ylänunroen rautatiesilta  450 
Pt 14643 01/1150  Valkeala Ky-1149  Sähkörata  450 
Pt 14663 01/3358  Vehkalahti Ky- 108 Riihhuhdan rautatiesilta  680 	kt6l - mt371 
pt 14687 01/0030  Jnjalankoski. Ky-1151 Sähkörata 450 
Pt 14704 01/0413 Luumäki Ky-1152  Sähkörata  450 
Pt 14766 01/1096  Luumäki Ky-1153 Sähkörata  450 
pt 14790 03/2713  Lappeenranta Ky-1154 Sähkörata  450 
Pt 14811 01/3617  Lappeenranta Ky-i 155 Sähkörata 450 
01/8288 Lappeenranta Ky-1156  Sähkörata  450 
pt 14822 01/0060 Lappeenranta Ky- 	62 Pllckalan risteyssilta  437 
Pt 14825 01/0139 Lappeenranta Ky- 	19 lkiän itäinen risteyssilta  780 
Pt 14826 01/0572  Lappeenranta Ky- 	67 Hartikkalan rautatiesilta  720 
Pt 14832 01/0250  Lappeenranta Ky-1157 Sähkörata  450 
Pt 14840 01/1933 Joutseno Ky-1158 Sähkörata 450 
Pt 14851 01/0062 Joutseno Ky- 	37 Ruben risteyssilta  410 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
91 
Tien Tieosan  Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertchdol1isuus 	1.1.1987  
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
Pt 14851 01/0092  Joutseno Ky- 	22 Ruhan rautatiesilta 408 
Pt 14852 01/7181  Joutseno Ky- 	23 Jänhiälän rautatiesilta 429 
Pt 14858 01/0235 Joutseno Ky- 	41 Pellisenrannan rautatiesilta  386 
01/2714 Joutseno Ky-1159 Sähkörata 450 
pt 14859 01/2216 Intra Ky- 	49 Korvenkannan rautatiesilta  339 vt6 - Imatran katuverkko 
pt 14883 01/4579  Ruokolahti Ky- 113 Uudensillan rautatiesilta 397 
Pt 14895 01/1382  Rautjärvi Ky- 122 Viirrolan rautatiesilta  410 vt6 - mt399  
pt 14902 01/3820 Rautjärvi Ky- 	32 Rautjärven rautatiesilta 375 mt399 - Rautjärven as. pt14900 
pt 14907 01/2056 Rautjärvi Ky- 	69 Untanon rautatiesilta 400 vt6 - mt399  
01/4390 Rautjärvi Ky- 123 Porttinotkon rautatiesilta  452 vt6 - mt399  
pt 14922 01/0787  Rautjärvi Ky- 107 Änkilänsalon rautatiesilta  470 
pt 14927 01/0116  Rautjärvi Ky- 	97 Ritakosken rautatiesilta 2 910 vt6 - Kangaskosken pt14930  
Pt 15028 02/2436 !ntyharju  M -1501  Sähkörata  450 
Pt 15098 01/0203  Mikkelin mik M -1504 Sähkörata  450 vt5 - mt431  
pt 15102 01/4023  ntyharju M -1502 Sähkörata 450 
pt 15208 01/2159 Mikkeli M -1505 Sähkörata 450 
Pt 15268 01/0778  Haukivuori M -1508 Sähkörata 450 
Pt 15271 02/0000  Vi.rtasalrni M -1509 Sähkörata 450 kt72 - rnt4605 - Naarajärven/Kantalan pt152 69 
pt 15692 
Pt 15757 
Pt 15906 
pt 16195 
pt 16196 
Pt 16215 
01/0403 Pyhäselkä 
 01/0815  Ikntsi
 02/2070  Nurmes 
03/0000 Suonenjoki  
01/0143 Suonenjoki 
 01/0468  Suonenjoki
01/022 1 Lapinlahti 
PK- 93 Mulonsalon risteyssilta 
 PK-  17 Maukkulan rautatiesilta
 PK-  10 Porokylän rautatiesilta
 VR-  0 Sähkörata 
Ku- 30 Peltolan rautatiesilta 
VR- 0 Sähkörata 
VR- 0 Sähkörata  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertanandollisuus 	1.1.1987  
nro nro ja 	paiian 	 korkeus  
etäisyys tunnus 
450 
392 
450 
450 
443 
430 
350 
450 
410 
440 
441 
450 
461 
450 
450 
pt 15272 02/0000 Pieksämäen mik M -1510 Sähkörata  
pt 15282 01/22 14 Pieksämäen mlk M - 21 Naarajärven rautatiesilta  
pt 15295 01/3735 Haukivuori N -1506 Sähkörata 
Pt 15299 01/1160 Haukivuori  M -1507 Sähkörata 
pt 15409 06/8025 Heinävesi  N - 	25 Raaminlanden rautatiesilta  
pt 15585 01/0382 'I\hnjäxvi  PK- 	20 Kostann rautatiesilta  
pt 15649 01/3466  Liperi PK- 	7 Juojärven rautatiesilta  
pt 15668 01/0112  Liperi PK- 	88 Viinijärven rautatiesilta 
kt72 - vt23 - Lanininmäen/Pieksämäen 
pt15272 
Vangasjärven pt15274- nit45O - vt23 
kt72 - Asnakylän pt15299 
Onkarron/Sintsin pt15583 tai Tikicalan 
 pt 155 88  
vt23 - mt4825 
Kontkala/Kctpero pt15666- Viinijärven/ 
Kontkalan pt15669 
vt6 - Kuninun pt15693 
kt74 - nit5l4 
Porokylän pt15920 
vt9 - Vierun pt16194 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
93 
Tien Tieosan Kunta Alikulku-  Sillan nimi Sallittu Kiertcmhdollisuus 	1.1.1987 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
pt 16232 01/4431 Iisalmi Ku- 141 Ahnon risteyssilta  454 mt5824 - vt5 
pt 16253 01/0049 Lapinlahti yR- 0 Sähkörata 450 
pt 16255 01/0086 Lapinlahti yR- 0 Sähkörata  450 
Pt 16277 02/3121 Siilinjärvi Ku- 40 Pöljän rautatiesilta  440 vt5 - mt557 
Pt 16307 01/0035 Kuopio Ku- 140 Pitkälanden rautatiesilta 437 vt5 - mt551  
pt 16365 01/0906 Varkaus Ku- 142 Lehtoninen rautatiesilta  i=452 	l-472 
(yksiaukkoinen silta) 
pt 16367 01/0093 Varkaus Ku-1097 580 
Pt 16375 02/3951 Nilsiä Ku- 42 Sänkiiräen rautatiesilta  405 mt5761 - kt75  
pt 16391 01/2862 Varkaus Ku- 15 Kurolan rautatiesilta 374 vt23 - mt4681  
pt 16415 01/5399 Kuopio Ku- 35 Kopolansalmen vesistös.painor. 370 vtl7 - mt540 - Pirttilahti/Kohman  
pt 16413 
pt 16554 01/0113 JäITä KS- 17 Västilän rautatiesilta  440 Eskolan pt16551- mt6031 Jämsän katu- 
verkko- Partalan pt16547 
pt 16563 01/4425 Jäitä KS- 55 Pitkävuoren ylikulkukäytävä  i=639 	1=615 Olkkola/Salovuori pt16565 
(yks iaukkoinen silta) 
pt 16583 03/2778 Jä1Tä KS- 44 Myllylarrrnen rautatiesilta  945 
pt 16603 01/0339  Petäjävesi KS- 6 Petäjäv&len rautatiesilta 370 mt6241 - vt23 - mt624  
pt 16607 04/4755 Jyväskylä KS- 59 Keltininäen risteyssilta  1=463 	1=516 Rannankylä/Isolahti pt16615- vt4 - 
(yksiaukkoinen silta) mt6018 - vt23 - mt6016 (korkeus < 691) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
94 
Tien Tjeosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu  Kiertanandollisuus 	1.1.1987 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
Pt 16619 01/0183 Muuraine KS- 	56 Hietapohjan rautat.silta  i=503 	1=516 vt4 
(yksiaukkoinen silta)  
01/2408  Muurarne  KS- 	57 Uusi-pitkälän rautat.silta  i=453 	1=476 vt4 
(yksiaukkoinen silta) 
Pt 16621 01/0074  Säynätsalo  KS- 	34 Säynätsalon rautatiesilta  435 
01/0342  Säynätsalo  KS- 	19 Louhunsafluen vesistösilta  802 
pt 16624 01/0108 Jyväskylä KS- 	35 Keljonlanden rautatiesilta  470 
Pt 16630 01/0717 Jyväskylän mik KS- 	40 Jyrkänteen ylikulkukäytävä  451 Kunnan kaavatie  
01/1118 Jyväskylän  mik KS- 	41 Jyskän risteyssilta  448 Kunnan  kaavatie  
0 1/3232 Jyväskylän  mik KS-1073 e=633 	p=6O2 Kunnan  kaavatie- mt638  
Pt 16632 01/0404 Jyväskylän  mik KS- 	54 Vaajakosken liitt.risteyssilta  740 Haapaniernen pt16631  
pt 16725 01/0158 Laukaa KS- 	63 Vihtavuoren liitt.risteyssilta  518 nit637 - VR:n kuorm.al.tie 
01/0229 Laukaa 	KS- 18 Vihtavuoren rautatiesilta  
pt 16762 02/2709 Laukaa KS- 45 Tarvaalankosken vesistösilta  
Pt 16889 01/0038 Kannonkoski 	KS- 14 Potrnon rautatiesilta 
pt 17079 03/7051 Teuva 	V - 24 Rantatien rautatiesilta 
pt 17161 01/2244 Jalasjärvi 	V -1159 Sähkörata  
K 17297 01/2032 Alavus 	V - 33 Alavuden risteyssilta  
pt 17330 02/0121 Peräseinäjoki V -1160 Sähkörata  
Pt 17343 01/1602 Peräseinäjoki V -1161 Sähkörata 
Pt 17407 02/0234 i1njoki 	V - 23 Liinaniernen vesistös,(painor.)  
453 	mt637 - VR:n kuorm.al.tie 
385 mt637 - Mansikkanierni/Laukaa pt16728- 
Kantola/Tarvaala pt16729 (lossi  42t) 
445 	mt64 8 
277 
450 	mt69 2 
440 	kt66 
450 
450 
340 	mt7004 - nrt700 
r. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 
	 Sallittu 	Kiertaandollisuus 	1.1.1987 
nro aro ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
pt 17407 04/0088 Ilmajoki V - 	22 'Välikydön vesistös.(painor.)  378 
Pt 17467 01/0592  Nuruo V -1162 Sähkörata 450 
Pt 17517 02/0435 Nurn V -1163 S&hkörata  450 
05/1055 Lapua V -1164 Sähkörata 450 
05/2605 Lapua V -1165 Sähkörata 450 
Pt 17628 01/0090 Isokyrö V - 	46 Ylipään vesistösilta  470 
pt 17746 01/0365 Vähäkyrö  V - 	57 Kolkin vesistösilta(painor.)  365 
pt 17761 01/2986 Kauhava V - 	35 Vähäpassin rautatiesilta  420 
Pt 17788 01/1370 Alahäntiä  V - 	9 Liinartan vesistös.(painor.)  465 
rt 17R43 O2/061  Alahärmä V - 	44 Härmän rautatiesilta 440 - ------ - 
pt 17877 01/0077 Alahännä  V -1169 Sähkörata 450 
pt 17921 01/4001 Uusikaarlepyy V - 36 Lakuksen rautatiesilta  437 
pt 17935 01/4039 Pietarsaari mlkV -1172 Sähkörata  450 
Pt 17937 01/3110 Pietarsaari mlkV - 38 Kolpin rautatiesilta 350 
Pt 17960 01/3938 Kruunupyy  V -1179 Sähkörata 450 
pt 18003 01/0391 Kälviä KP- 54 Sähkörata 450 
pt 18019 01/5043 Kälviä KP- 55 Sähkörata 450 
mt7004 - mt700 
vtl6 - mt7202 - rnt72O 
mt717 - mt718 - OjanitienfMiekan pt17743 
kt67 
mt742 - Finnäsbackan/Edsevön ptl7  935 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
96 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 
	
Sallittu 	Kiertcztiand.oflisuus 	1.1.1987 
nro nro ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
pt 18073 01/0585 Karinus 
 pt 18081 01/0212  Kannus
 Pt 18130 01/1067  Karinus
 Pt 18134 01/0614  Sievi 
 pt 18135 01/0756  Sievi
pt 18161 01/1595 Ylivieska 
 Pt 18213 01/1215  Ylivieska
 pt 18301 01/0965  Oulainen 
 Pt 18303 01/1279  Oulainen
 pt 18409 01/1539  Haapavesi 
Pt 18543 01/0780 Vihanti 
 pt 18560 01/0201  Vihanti
 K 18582 01/ 	Raahe 
 Pt 18601 01/0480 Trines 
pt 18624 01/2427 Liminka 
Pt 18628 01/2393  
KP- 57 Sähkörata 450 
KP- 58 Sähkörata 450 
KP- 59 Eskolan rautatiesilta  439 
KP- 60 Sähkörata 450 
- 61 Sähkörata 450 
KP- 62 Sähkörata 450 
KP- 64 Kuokkaniaan rautatiesilta 439 
KP- 53 Thrmäperän rautatiesilta 465 
KP- 63 Sähkörata  450 
KP- 12 Joutennivan vesistösilta  330 
o -1504 Sähkörata 450 
o - 21 Vihannin rautatiesilta  302 
o - 32 Rautatiesilta 430 
o - 46 Ttmesjoen vesistös.(painor.)  350 
o -1505 Sähkörata 450 
0 - 55 Limingan rautatiesilta 	 342 
kt85 - kt86 
Hanhineva/Kukko pt18132- mt774 - kt86 
rnt774 - kt86 
kt86 - mt783 
kt86 - mt783 
kt86 - mt786 
rnt79O - kt88 - kt86 
vt8 - rrit8lO4 
vt4 - mt809 - kt86 
vt8 - mt813 
vt8 - mt813 - mt8131 
= - - - = - - - 	- - - - - - - - -  
97 
Tien 
nro 
Tieosan 	Kunta 
nro ja 
etäisyys 
Alikulku- Sillan nimi 
paikan 
tunnus 
Sallittu  
korkeus 
Kiertarhdollisuus 	1.1.1987 
Pt 18648 01/0367  Muhos 0 - 	14 Ponkilan vesistös.(painor.)  355 
pt 18666 01/6935 Liminka  0 -1506 Sähkörata  450 vt4 - vt8 - mt8l3 - mt8l3l  
Pt 18688 01/0159 Oulu 0 -1507 Sähkörata  450 vt4 - vt22 
Pt 18690 01/0175 Oulu 0 - 	49 Kaakkurin rautatiesilta  436 vt8 - vt4 - vt22 - Kivinini/Iinatti 
ptl8 688- Oulun katuverkko 
01/1152 Oulu 0 - 	28 Kaakkurin risteyssilta  437 
Pt 18702 01/0000 Oulu 0 - 	36 Toi1ansalmen vesistösilta  410 
pt 18708 02/3228 Oulu 0 -1303 1=588 
Pt 18709 01/0039 Oulu 0 -1089 1=583 
01/0101 Oulu 0 -1087 1=585 
01/0201 Oulu 0 -1088 1=547 
01/0876 Oulu 0 -1090 i=555 
01/0960 Oulu 0 -1091 1=549 
01/1499 Oulu 0 -1050 1=527 
01/1600 Oulu 0 -1051 1=674 
01/2690 Oulu 0 -1052 1=671 
01/3450 Oulu 0 -1053 1=629 
02/0043 Oulu 0 -1054 1=546 
pt 18717 03/3997 Ylikii.ininki  0 - 	38 Aittokosken vesistös.(painor.)  430 mt833 - mt848 - vt2O - Huttukylän  
Pt 187 18 
Pt 18731 01/0208 KiIJrLinki 0 - 	39 Aution vesistösilta 440 rnt848 - vt2O - mt849 - Talcalon pt18732  
Pt 18738 01/0011 Hauklpudas  0 -1037 522 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
98 
Tien Tieosan Kunta AlikulkU-  Sillan fim1 Sallittu  Kiertanandollisuus 	1.1.1987 
nro nro ja Paikarl korkeus 
etäisyys tunnus 
-- aVnat - -- 
Pt 18776 03/0259 Pudasjäivi 0 - 	40 Parkkilan vesistösilta  463 vt2O - kt78  
pt 18829 01/0970  Taivalkoski  0 - 	29 Taivalkosken rautatiesilta 410 vt2O - mt863 
pt 18857 01/2521 Kuusan  0 -1204 i=602 	1=606 vt5 
01/2602 Kuusan 0 -1206 1=589 vt5 
Pt 19191 01/5788  Ristijärvi  Km- 963 Hukkasenjoen rautat.silta  643 
Pt 19216 01/0854  Ristijärvi  Kn-1036 340 vt5 
01/0950 Ristijärvi  Km- 964 Kirnukosken rautatiesilta  340 vt5 
01/1113  Ristijärvi  Kn-1037 340 vt5 
Pt 19517 01/1620 KaTi L - 	4 Lautiosaaren rautatiesilta  371 
02/0306 Kani L - 	30 Lautiosaaren liitt.risteyss.  403 
pt 19524 01/0092 Tornio L - 	8 Tornionjoen vesistös.(painor.) 473 mt9211 - vt2l  
pt 19525 01/0408 Tornio L - 	28 Kirkkotien rautatiesilta  290 Pirkkiö länsiranta pt19523 
Pt 19526 01/3200 Tornio L - 	9 Raurrontien rt-frnt--vesistösilta  560 vt2l 
Pt 19575 01/0067 Kuinmaa  L - 	S Laurilan rautatiesilta 382 vt4 - mt926 - mt9267  
pt 19586 04/3133 Ranua L - 	55 Sääskisuvan.vesistös.(painor.)  380 kt78 - mt924 - Rovastinahon pt19586- 
(Hosionkoskensilta L-l468, painoraj.) 
pt 19623 01/0289  Ylitornio  L - 	56 Suutarinmäen rautatiesilta  440 Tiehoitokunnan ylläpitämä yksityistie 
Pt 19746 01/0676 Rovanien mik L - 	60 Myllymäentien rautatiesilta  455 vt4 - kt8O - mt9443 - 	pt19768- kt8l 
II.. - - - - - - - - - - - - - = - - - -  
Tien 	Tieosan Kunta 	Ailkulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertcznandollisuus 	1.1.1987  
nro nro ja 	paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
pt 19845 01/0590 Saha 	L - 20 KUrSUn rautatiesilta 	350 	kt82 - rnt964  
Kadut 
K 45361 01/ 	Nokia 	H - 140 Kehon 1iittyrriristeyssi1ta 	445 	Rairpit 
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